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f  49o se  d ev u e lv en  lo s  o r ig in a le s
/m o  IIV. —  NUMEBe 4 .573
Btsdacaióiij Administración y TfdUt 9
■ £^OZOB DÜI.ÍIBS,- 31 
TELÉFOKO NUM. 32 
N ú m ero  et&aÚoi 5 cén tim o»
D I A R I O  R I P U B  L I C A N O
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S 4 B ÍD 0  10 BE M I O  DE 1916
F e t i t  F a l a i s
.Hxtreordiaai i > progreaia s^Itcek^ 
nido*Bxito da li inttsesiinta cmfa exclu*' 
sivi,
FLOR DE NIEVE
Kxito da le gr^^eiosi eomadii
t r e s  B I J 4 6  EN CARTERA
Exito da I& comadia dr¿má-
lici en 3 aclos,
LA LLAMA ROJA
Precios da cosinmbra.
Ka breva grendes econiacimiantés.
H & - s í s a t e ! C I N E  P A e c U A L I N I  , w i .E8||SCláQolo y vafieléf; Fun­
ción pbr stcáioáes. Hoy Sáb&áo des es­
cogidas sfccií>a®s, s lat'S y tres cuartos 
y 10 y 15 da la noche.
D«bi‘t é# Ifis actsb!«« scróbatas cóisai- 
cas, úaices en su género,
i « ó @  m A f s A f f ^ e ^ m
xú^aró da graa aírecoion.
Éxito orí ci$ata de Ja %S3aic«nl« can- 
Untait*l«-sftpsño56 s gr Tí ves 
CLOTILDE CASTELDAR  
Piataa, 3 pjáate^; Batabe, 0‘60 cónii- 
inog; S enm l, 0'20. 
bíftñftti, DEBUT de íalisi Borrnil.
Situado en ii  de CsrlorHsas (iantc al Binoó dé España)
K1 local más cómodo y fregeo da Mál*g<.—TaasparatairK Sgraáeb’.g,*—Ei que «a 
distitjgua de los des&ás por sn cUridad, y presentación de los cnadroa al tsma- 
ñp natura?. -^-S^caión eontícua desdel«s cinco de ?« tarda a ¿oca noóh».
Hoy Sála te pregrema grandioso. de It mocBiqeQ'al película áaargu-
mento inte: e tanta y asoenes conmovadorés, titulada
E L  d i a m a n t e  a z u l
Goíap’aí^áa el pregratsa otras interesánUs películas cómíess y dramática an- 
tra alias ís. «xtramaáemsaie cómir.a iatérpíetide por él pepuier Cht r.ct, títúiadá 
«Nueva eoIoctoióB da Charla!»
P re fe rén d la , 0*80 ^  G en era l, 0*15 — G en éra les , 0*10
Oran íaneión «a sección coatí ana de 5 






interpreteda por la gracios® cí t sta SU - 
SANNS FHANDAI5.
Precios. Plateas con 4 entradas, 2 ptas.; 
Butéca, 0 80r General, 0 15; Media, b‘10.
SALON NOVEDADES
Por no llegar a tiempo el equipaje 
de la colosal bailarina
J u l i a ,  B o r r u l l
su DEBUT se aplasta hasta mañana 
Domingo.
aSBBSSSSSS
L A  F A B K I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de moMicce hiaránlIcM y piédrá árBficíal, premiado eon medalla de mro en varias
, La m|M nntigna de Andaluda y de mayor (oipoi âoión.eXPOeisiones - Casa fundada en 1884
Depósito de Cemehios y eales hidráulicas de las mejores ásaro^
JO S E  H ID ALGO ESPILD O H A
fiSüPC^lCÍON , , M A L A G A : :  >
M arenée d e L a rlo a .lZ  ^   ̂ 2
Üeseeialitodes. ■— Baldosas imitación é mármoles y mosálim resianó : S&óoaU« de relieve son 
de i^venciéntGranyaidedadenlosébasparaaoerasy almaoenesiTubBriasde cemenms
rá debajo del brazo el testamento de Lord 
Kitohener... y además, su cuenta partieu* 
lar.
Basoaoio, .
Q O F I R E E O I S
l l f f d t d i f  l (  l a  s i m a
p  d !c {  (1  D I m t o r  
s c a c r a t  I t l  ^ a n o
DE INTERES LOCAL
Laícelebración ^e la» ftcstaeyisrunie 
gas en Málaga, dado que todos pola
cidlmoi en su conveniencia y nécesi: 
dad, es un asunto de gran intei:é| Iqcal, 
al que deben prestar su concursó efí* 
eaz y iu  apoyo moral y  material con 
el may^v entusiasmo, todas las clases
y entidades Incales.
Ayer dimos cuó'ííta de la primera 
reunión que celebraron on el Salón Ca* 
pitular, prévia convocatoria de ía Al • 
caldia, los representantes do varias en­
tidades y algunos couccjales, qué a^n- 
' dieron al llamamiento.
Por las razones que en ésa retmión' 
se expusieron y que ya conoce el pú •: 
blico por los extractos publicados en 
los periódicos, después de cambiar im­
presiones y sin adoptar pinguna de­
terminación en firme coú respecto a la 
celebración de los ícstT>jos, se acordó 
que el alcalde convoque de nuevo para 
el próximo Lunes, con la esperanza de 
que a esta nueva convocatoria respon­
dan con su asistencia las representa­
ciones que DO concurrieren a la pri- 
mera^con él fin de qüe las resoluciones 
que se adopten tengan, por lo menos, 
la garantía de la aquiescencia de la ma­
yoría; pues claro es que nó babiqndo 
comparecido a la primera cftaoión más 
! que «gas. veinte repraaentacioné» de 
/las Bitenta y tantas- citadas, no pqdía 
‘decirse queso reunió una Asamblea 
con personalidad y autoridad suficien­
tes para adoptar acuerdos en firme.
'No hemos de fincar aquí en poner 
' más de relieve Iu penosa y desconsó ■ y 
ladora impresión que éü los señores - 
, que concurrieron causó lu ausencia, no 
excusada, ni excusable, dé lasporso- 
. ná'S y .representante» que, con mayor 
motivo, por ser ©n la cuestión de fas* 
tejo» lo» más interesados, debieron 
concupir.
No qséremos adelantar ni deseamés | 
que llegue el juémente de, las cénsü-
ras. u
Confiamos, por que tampoco' bU® * ^
no empezar dando una not» pesim ista,'
• en que se operará la necesaria reac­
ción y en que lá junta que tendrá lu* 
gaií el Lunes será, realmente, una 
Asamblea, ps>r el número y Represen­
tación do les Bsfiores concurrente», 
con capacidad y autoridad para adop­
tar acuerdos defióitlvos 
caminado» a que loa festejo» de Agbs- 
i to se realicen con la mayor ppiibla 
'■ brillantez, coa los alielentes necesarios 
para que constituyan una nota de 
atracción dé forastero» y pata que 
cumplan, en fin, la misión especialísí- 
ĵ  ma a que obedece su organización y 
que redunden en banéfieio y provecho 
dé los intereses comerciales & iqdus' 
tríales de la localidad.
Lá» clase» que más directamente re ­
presentan esos intereses deben meditar 
en que ni el Ayuntamiento, ni ningu­
na junta o comisión gestora que se 
formo para organizar y,jrealizar loa 
festejo», puadéri Cütítplír‘ese oometl- 
do, si la oplnióh en genorál y las cla­
ses meroantilese índüstriáles a quie 
, RS8 alcanzan lo» beneficios de aquéllo», 
en ves de prestar cslor, apoyo, ayuda 
imoral y material que sirvan de alien < 
to y C?tímulo,i proceden con frialdad, 
indiferencíá y  desvio que engendran 
desaliento y se ex­
tienden no sólo a lo» que «a _
‘ encargar de laá tareas activa» y ejecú»
' tlvas, sino también a los qus téasm oi 
ía misión de la propaganda.
Nosotros—y creemos podernos refe­
rir a toda la prensa/local—lo hemos 
manifestado varias vsc^f: prtqoniza- 
jimea la necesidad da los fostyjos, inspi- 
rándenoB soiamente en el intaré» po- 
-vlectlvo, por que creemos Interpretar 
los déseos de la inmensa mayoría J ®1 
elemento mereantil e industrial de Má­
laga, y nos esforzamos en cata propa- 
ganda, que tiene, en realidad,un fondo 
* de exeitacióa, por que pretendemos 
: con ella que no se pueda decir nunca
que la prensa no contribuyó a reani- 
mar 1̂ espíritu público, para que toda» 
. la» clases sociales de la localidad coa- 
carraa, con los elementos que les Sé» 
 ̂ posible aportar, a la  realización de una 
A p resa  útil y  necesaria 4? f®
ntfielar íntíressa qu», a muchos en 
particular, y a todos colectivamente, 
nos atañen.
No sabsmo» ya a este respecto, tra­
tando de la conveniencia do lo» feste 
jos de Agosto, qué decir sin caer en 
lépétieionés do lo "que tantiis vace» 
hémoí dicho.
l  ]^or la celebración de eso» festejos, 
particul|r e iñálviduálrilbnte abogan 
lodos cúantós en la población expío- 
' tan algún comercio ó algunas indus 
trias qué 0btien.en positivas ganancias 
con la sfiuencta de forast roé y con la 
ánihiaclóa que las ¿estas dan a la ciu­
dad; por conaiguieDte,es necesario que 
ese estado de opinióa latente en las 
clases éomérclaleS e industriales se 
manifioite de un modo general, en co­
lectividad, por medio de su sr presen­
taciones y qué éstas concurran a dar 
la mayor vitalidad y eficacia a la 
Asamblea que se ha da celebrar el 
Lunes próximo en la Casa Capitular, 
a fin de que paedá dehbsrar acerca do 
este importante asunto y  acordar en 
firme la forma en que se han da orga­
nizar y llevar a la práctica loa feste­
jo», así como déterrainar los medios y 
recuraoB con que se puede contar para 
el mejor resultado éxito y finalidad 
positiva que cqn ellos se persigue.
Confiamos, pues, en qué de la reu -? 
niéa de pasado maftaua Lunes, resul­
ten las determinagiones y los acuerdos 
que no. pudieron adoptarse en la del 
Ju'éves anterior, por la, falta de concu^ 
rrenoia de la mayoría de las répreson-!/ 
taciDnes’Convocadas,
La dérrotá alpmana 
La prensa alemana, con un oinistne ex - 
traordinario, no sólo no ha apnñrmado si- 
último fracaso naval en el Mar del Norté, 
sino que ha querido hacerle pasar por nna
vietorift-
La Gaceta del Rhin y dé Westfalia', ' es» 
cribe: -
tMillares de marinos alemanes, lanzaron
el grito; «Adelanté, a todo vapor...» Grito que 
indiéa, evideutementé, lo contrario de lo que 
han heeho al volver huyendo a sns pnértos.
Llega a más, la Gaceta Fopular de Colonice, 
que pierde hasta la eonóieBcia dp las cesas, 
al afirmar: «La invencible ñotá inglesa ha 
sido eehada a sus agajeros, donde se oculta­
ba desde el opmienzo de la gaerra.»
jHsbráse visto trápala mayor 1 Si la. t̂ifl 
ha estado siempre escondida ha sido Ta‘es­
cuadra alemana.
Pero el record del einismo, lo baté la
DeitscheTagesxeitung,(imCTijMCtS^^
«Libertad de los mares, ya eres nítpB é̂,i
Gen la evaluación do la|¡ pérdidas süeede 
otro tanto. Yarios pWiÓdióbs alemanes, djoen̂ , 
qne se fueron a pique buques con un tonela­
je de 37.OQO tonenadasj mientras que píRpa. 
, aseguran que eran de lo.2O0, lé que no és; 
ni el tonelage de °unP_da los buques, que; 
eenñensan haber perdido.
L as |>érd idas a lem a n as  
' Mr. dómez Pereira, én un artículo del 
Coneio da Manha, analiza el alcance de la 
supresión del ooméroió del ■ Brasil con los 
Imperios Centrales y comprueba que el au­
mento del comercio con la Argenjiína, los 
Estados Unidos y los países esoandinaves 
compensa eobradamante el vacio dejado por 
' AlOIXl&Dlfle
í Esta nación, en 1914, había comprado en 
el Brasil, por volor ce 61.816 600 francos y
Á reqtiéñmientÓ dé un redactor de 
uu impoLtante diario madrileño, el Di­
rector gen eral descorreos y Telégra­
fos ha hécho algunas manifestaciones 
relativas al estado actual de los servi­
cios postales y a su« necesidades futu­
ras., Las que por su concepto de gene­
ralidad pueden ofrécer interés al públi­
co, sóá las siguientes:
«—Apartemos de nuestro tenía—ncá 
ha dicho el señor Francos Rodríguez^ 
toda idea de modestia o de inmodestia, 
para atenernos a la sincera expóslcjióa 
de los hechos. Yo tuve, en efecto, la 
|o i tulla de haber organizado en mi an­
terior etapa la inspección del s^vicio 
y la dé haber transformado el reparto 
.df.la ccrrespond^ncia eu las poblacio­
nes. Advertí—no eran pocas ni nuevas 
para mi las necesidades del Correo, 
qüe hace muchos años vengo discutien­
do en las Cortes—qüe se requería'una 
transformación radical en el servicié.
‘ Lo hecho antes se completa hey con, 
la  i reforma del Reglamente de todas 
las Carteríaá de España. E ra necesaHo 
pensar en el Cartero urbano, como más 
adelante haré algo en lo que so refiere 
a ios carteros rurales y alos peatones.
Claro está que esto no llega direetá- 
mente al público, como !§§.grandes re 
formas aplicadas. La Caja Postal de 
Ahorros y los envíos cqntra reembol­
so, iniciada la primei a eí 12 y la segun­
da él 15 de Marzo ú timo, son, qdién lo 
duda, motivo de legítima satisfacción 
para mí, por la acogida entusiasta que 
a ía bondad del servicio, más que á mi 
gestión, naturalmente, ha tributado to­
do el mundo. Pero me qnorgu’lece más 
pensar que hay muchas co^as que ha­
cer, que no llegan sino si acaso de ma­
nera remota al cQuocímisnto de Iqs
s n |915|  sus co^^ras se reánjerop i ágenos a las corporaciones postales y
“ I,5 de ■
C O N F ^ R E N O IA
En la serie de conferenoias que con 
tan plausible acierto organiza la ja -  
veatud Republicana, la próxima, que 
tendrá lugar hoy Sábado i p del acimah 
a las nueve de la noche, estará a cargo 
de nuestro distinguido amigo y corre- 
ligionario, el culto eatedrático, don 
Antonio Blanca Cordero, quien diser- 
tar¿ Sbbre eí tema siguiente; «La tra­
dición y el ídeaí».
Dada la elocuencia e iiuafrf.e 
orador, está conferencia promete ser 
interésante y ha despertado gran es* 
pactación entre los eorrellglonarlo». ^
fráñebs.
La isapórtaeióB do Noruega al Brasil 
1914, fuá do 1.8S8.G0O francos y on 191
D© la bátala  naval última 
Las tripulaciones do los buques ingleses 
no ocultan su tristeza porque los alemanes 
no quisieron combatir hasta el fin.
La flota británica quedó en el lugar de la 
acción hasta la aurora; pero tuvo que volver 
a BU estación, porque el enemigo había des­
aparecido por completo. Vr '
Todos admiran la eoadueta del Waspit ,̂ 
que se defendió coa éxito de 6 acorazados y 
cruceros alemanes,.echando a pique 9 OáU* 
Bando dañes a.3 de ellos.
El ©j#rciio d« VéirdiiM
es uii "éjéfeitó derretsdo 
El Coronel Feyler, on el Diario de Qine. 
J:;«,;esoribeTo siguienté:- 
I  «Desdo ell.o de Febrero, él ejéroito alé- 
I mán de Verdón, salió para apoderarse de 
I  la fortaleza y ha perdido en la hora actual,
que tendrán y tienen una eficacia para
la excelencia del conjunto muy supe-
15 de 5.342, produciendo un aumento 
de gasto, de 75 326 pesetas. Aumenta­
dos tambiéu en 53 el número de peato­
nes, he logrado, sin embargo, obtener 
una economía de 2.423 pesetas. Se han 
contratado diez nuevas conducciones, 
subastadas, en automóvil, 7 tres más 
en otra clase de vehículos. Las primé- 
meras implican un aumento de gasto 
de 27.489 pesetas y de 42.960 las segun­
das, y, por ú timo, en las subvencio­
nes a líneas férreas libres, que perci­
bían en 31 de Diciembre de 1915, pese­
tas 402 509, me he visto precisado a 
aumentar el gasto anual en 2.200 pese­
tas como pago de la correspondiente 
.a un mayor recorrido de 44 kilómetros, 
cantidad que representa el abono del 
Estado por el transporte del Correo.
De todo lo expuesto se deduce sin 
ningún esfuerzo que el problema de 
mayor importancia de la vida postal 
de ahora es un problema de Presu­
puesto.
. Los de la nación, presentados para 
^iJlenar un requisito parlamentario, una . 
^  condición preceptiva, sólo cumplen y  
así se ha advertid®, una fórnuiVa ritual. 
Pero cuando se rcalíct la transforma­
ción que en e?l^ exlgea las circunstan­
cia? presentes para Correós inéljidi- 
bles, implazables, sin qüe haya téfmi- 
no humano de esquivarlas sin grave 
riesgo :para los intereses todós del 
país, entonces sérá necesario dotar en 
debida extensión y medida los crédi­
tos. No sólo es falta de personal en esa 
proporción qué ya en el día presente 
> deja sin funcionar estafetas fijas y ófi • 
í ciñas ambulantes. El crédito para pa­
go de alquileres está también agotado 
y es triste cosa, siquiera exista el de­
ber de practicar la penosa solicitud, 
que haya dé requérirse de la generosi­
dad de los que demandan un servicio 
el regalo del local donde haya de al­
bergarse.
=¡Qué raásl Las cifras dicen lo que, 
traducido en,palabras, no sería acaso 
grato consignar. El movimiento de 
fondos que suponen las reformas rea­
lizadas llega a la suma de 2.917.036 
pesetas. Para atender, no ya a tpdos 
les servicios, sino a los más elementa-
D i  i O e i I D A
En el expreso de la mañana vino dé 
Córdoba, don- José María Bobijliá, 
nómbrado Dálégadó dé H ádenda do 
ésta provincia.
En ©i cérreto general regresaron da 
Cáliz, el ofisial de caballería don José 
Luis Duarte y su bellísima hermana 
Trini. ' -
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la señora do Lleguen; cí te ­
niente coronel de intendencia, don 
Marcelo Roldan y  señpfa; don Anto­
nio Caffarena, señora é hijos y don 
Abjandró Romero. r
A Albanchez (Jaén) fueron, coa mo­
tivo do tener allí su hija Justa enfar­
ma, ol abogado del Estado, don Ma­
riano Molina, BU esposa y su hijo don 
Enrique,
Ha regresado ds Madrid, el director 
de Ips Andaluces, don Agustín Sásoz 
de Jubera.
E a Santa Cruz da TénéHfe, há^ aidó 
pedida lá máno de la baila señorita, 
Cóbeha Polo, hija del fiscal de aque­
lla Audiencia, para nuestro culto pai­
sano dpn Antonio Alvarí?z de Liasra 
y Gcuqd, catedrático da laE icuela de 
Comercio de aquella oapital.
La boda se celebrará en breve.-
Con toda f elicidad ha dado a  luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Victoria Rojo Molina, esposa de 
nuestro estimado amigo don Francis • 
co González Sánchez.
Reciba nuestra enhorabuena.
l  i é r a  Vos de las condeedenes-y peat,-:, ,  
b ?& t* rap a rM w sT m e s a f e i w ^  ! tateladoí ed él presupuesto
Se encuentra enferma de algún cui­
dado, una monísima niña,hija de nues­
tro querido amigo ^.on Manuel García 
González.
Deseados alivio a la enferma.
p 8 f l f i r i í » 8  á (  l 8  s u m a
El testamento de Lord
5-: K itehener
La muerte ác Dord Kitchener ha llenado 
de jubile a la «jáiha»*
Greéh esos" «primos» amamaatááes en esr 
■ te ambiente de podredumbre, que Lord Kiu- 
' chener, era un factor transaendental en la 
cuestión que se ventila en Europa. jViven,'
'• en el Limbo.! ,
V Han tomado por patrón para medur ai su- 
oese; le que grotescamente ocurre en Espa­
ña: «iesbubrimoB» a un «hembré-eumbre», 
(o, él nos descubre a nosoires,) y, jya osta- 
„ mos frescos!-*Se convierte en institución; 
se nos hace «crónico», lo sufíinlos. Y nos 
hacen la «pascua», él, sus amigos y sus.yer­
nos,».. hasta que la madre tierra so apiada 
de nosetros, y le llama a su amorosé seno a 
ser pasto de su propia gusanera,
Dolorosa ha sido, indudablemente, 1? per­
dida de ese gran hombre de temple extraor­
dinario, alma de la erganizaoióu militar in­
glesa; pero, no osuna pérdida irreparable». 
En esas grandes naciones que maze^u 
da cara aUprogí̂ eBO* ^^7 centenares de Aíí<
' rhaner̂  Â squith, Grey, Georgss y Jellicoe, 
qae aguardan su torno par?
proseguir la obra que áitS áhtóflésores tra­
zaran. ,
Y cuando esos hombres mueren poreme- 
to de pn torpedo .. los entierfan eomo si hu­
biesen níuerfco de una indigestión vulgqr.
1 Volved, pues, hijos mios, el, acero a su
Tamal
Que vueftro porvenir no safeirá por eso 
moáifioaeíép: {Estáis condenados e mazmo- 
ijía perpétüal f.
Un solo motivo da pesar nos afiruipa a. 
los áiüigbs de los aliados: ese gran hombrq 
que ha perdido la vida en el oruoeró Hamp^  ̂
shire, habíanos prometido ponerse al 
del ejéreito inglés, llevando por vanguardia’, 
el día de la Uquidaoióa de cuentas, a los hi­
jos de la neble y gloriosa Bélgica.
Pero, ya se habla de Lord RoherUon, su 
jefe de Estado Mayor, para sustituirle,
Y,-¿[quién sabe!—si Lord’Boft̂ rísop, trae*
cWoa da'áOO'.OOO hombres, no sólo para fio 
ganar la fortaleza, sino para ni siquiera ha­
ber tomado las oeroanías qué lo serían in-
dispeasahléS. ' . , 1 -
El buen sentido dirá que á partir de-hoy, 
4 de Junio el ejército alemán de Vordua, es 
un ejójicito derrotado. Claro es que una 
eonolusión definitiva no se puede sacar has­
ta que ios asaltos cesen, pero ese día, sabye 
todo si hay un retroceso del asaltante, dirá 
el ya invocado buen sentido que el $JéwitQ 
slepán ha sido derrotado.» 
jOh la Agencia 
La Agencia Wólff sigue trabojando todo 
ló posible para desaefeditar sus informacio­
nes, en las que ya nó creen ni Iqs mismos 
alemanes, sólo algún gernianéSlo de úu 
país neutral
a
m  ese sentido. En Correos in y  aspeo- * h i"
prestigios (}ue rodeé a los grandes ser- '' S
SO, los cheques y bonos postales, les 
depósitos da “ ütfstras y mercaderías, 
el cobréídé efectos comerciales, etc., 
todas esas funciones iniciadas .unas y 
en proyecto otras, pero que tienen 
ttanscendeneia positiva. La red de 
nuestra comunicación postal se va den­
sificando poco a poco. Nuevas carrete­
ras, ferrocarriles nuevos van requi­
riendo amplificaciones i que la comple­
ten. En el progreso latente del país 
surgen a cada paso manifestaciones 
nuevas qne solicitan con la premura de 
lo inaplazable lo§ elementos que po­
seen' las que ya- existen y con igual 
justicia para reclamarlas. Estoy en re­
lación constante con senadores y dipu* 
tados que llegan a mi a reforzar esas 
legitimas demandas,
¿Cómo se pueden atender? Mi opti­
mismo pertinaz vacila algunas veces.
Porque no se trata de caprichos del fa­
vor, sino de necesidades efectivas. =Y 
i la situación es la siguiente: un presu­
puesté prorrogado, de cuyas sumas se 
dispone no poff modo transitorio, sino - 
por compromiso pérmáhente en las 
Gonslgnaciones. Así, del crédito de 
esetá's qqe en L® de Enero de
Yo me propoD go solicitar del Go­
bierno él remedio para está situación, 
qns urge enCóntrafl© definitivo y abso­
luto. Por lo mismo que estoy advertido 
del funcionamiento de los servicios 
que el Correo tiene a su cargo, se que 
hay un grave riesigo en que, de no do­
tar los elementos todos que lo coMti- 
'tuyen, perezcá por "verdádera asnxia 
Ib que hoy ostenta una vida próspera 
y lozana, en lo cual ha depósitado el 
país entero fundadas esperanzas. Y 
los hombres políticos qne a mi acúden 
con la representación de anhelos legí • 
timos de t©daÉspafla,-y lá pirénsa que 
realiza, con la divu’gacíón de la  lábor 
de los funcionarios a mis órdéhes, 
obra tan meritoria, podrían aüxiliárla
difundiendo efeta adverlencia mía y 
préstán’donos su apoyo para poner 
remédio a ú n  mal que püeaé ponér en 
riesgo enorme nuestras instituciones 
postales.»
Ayer fue conlúcido al cement«rio 
de San Miguel, el cadáver de la respe 
tablé señora doñ? Antonia Paramo y 
Paramo, cencúrriéndo al acto numero­
sos amigos de la finada.
‘ A' su désconsolada familia y muy 
pártlcularrne,nte a su nieto don Joa­
quín. Chinchilla, enviamos nuestro pá- 
»ámq mpy isutldq.»
P^ara pasar una temporada en Mála­
ga, ha venido de Barcelona, proceden­
te de Rema, la distinguida señora do­
ña Victoria Rosado Sánchez-Pastor, 
de Jiménez, acompañada de sus hijos.
ilk0 OI»
Han marchado a Melilla, don Fer­
nando Zulueta, don José Navarrete y  
don José Bernal.
Dé Melilia vinieron los comandan­
tes .de iófantería den Fernando Martí­
nez Monje y don .Manuel Lourdy; la 
distinguida señora doña Laura del 
Real; esposa del comandante don An­
tonio Zegri y el ingeniero agrónomo 
don Alfonso del Valle.
504.560^, . . .
49Í54e puso en vigor, tenia la Direc 
. L .c S e A g .n « ! .h .  hecho ohcnlcr m  f  d«h general en 31 de Djclerabre ^  
telósrama diciendo, que en el palaeio del |  aquel año_|47.893 y en. 30 de M ^ o  úl
Almirantazgo de Retrogrado, se’ fiabía dé- |  timo 2|Ó.755 peseta? indcmmga-
damdo un violento inoondio, en ei que se f clones de ostafetas ambulantes. Para 
perdió gran parte de los arohivesy- Bnfrüi -  ̂ conducipnes y peatones 
M é n l ñ o s  enormes las .osmunicá- Ja
Y ahora, en 30 de Ma-
mai^^herido y gao loa fnnwonarios pasé* ! yo, sólo puede d|Fponérsé de 13.^2 pe . •
C A M IR l DE COMERCia
A viso a  los ex p o r ta d o re s
Procedente de la Dirección General 
de Comercio, se ha recibido en la Cá­
mara, el siguiente télegrama:
«Vapor «Claudio López» de nueva 
línea subvencionada, saldrá para Nue­
va York de-Barcelpua, hápiende escala 
en este puerto, entré el 15 y el 20.
Se lo participo para que lo haga 
sabér al Comercio de Exportación,»
I' En los exámenes verificados en esta 
I Escuela de Comercio, ha obtenido brl- 
141antes notas, con diploma de honor; I él estudioso joven don Francisco R a ■ 
f mírfz Qampafta.
' R tclba nuestra enhorabuena,
I "  »  ■ ’, La distinguida señora de nuestro 
estimado amigo; el capitán de la guar- 
' dia civil, don Federico Ramírez, ha 
dado a luz con toda felicidad, un her- 
; moso niño.
I  Reciban nuestra fellcsta,Glón los pa- 
I  dres por .este suceso de familia.
día dél pasado áño a 110.169 pesetas, 
resta de ella la cifra de 12.783 pesetas 
49 céntimos. Las subvencioné' a em 
presas dé ferrocarriles' de líheás’Tibfes
el Estado Mayor ruso fia puesto las cosas 
en claro. Se trata de ua incendio sin impor­
tancia, causado por una cerilla, que cayó en, 
una escalera. Nadie fue. victima dol mjsnif;
tenían consignadas én 1.*̂ de Enero de
S s s t j r i i r a í & i ; ^
Jatlándla hayan reseñado como a su aiitojo Diciembre y hasta el 30 de Abril lléfo  
slaven^? ^ ^  , reíorñ̂ ^&dps en d^simtas órdenes
[£  i p re s u p u e s to  oe ton iá i
de u n  pais s in  colon$qsl
En veríu de Varreté loi du Mars |  ITEÍIEO  P O P Ü U R  
lOló'̂  les Belges nés én 1897, résidant á Por disposición del señor Presidente, 
1‘étranger et quí ne sbnt pas sous les ? sq cita^ por la presente, a todos los sb- 
am es, sont appélés á faire partie du cios, para la sesión general ordinaria 
contingent de la lev |e  áe milice pour |  que se há de celebrar ,é> día I I  del ac-
* tual, a las 8 y li2 de lá noche, en nues-1916.
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El Beiehstag fia aprpfiadq Sin difcúsión
él presupuestó colonial para Alemania,;
és | i  -^1—í—, ioy'i’m'paíé Mn oOlonlás.
Sólo el sopiálisla Heafia declavó:
«-  No queremos aoeptarúna política qé- 
lonial, como la que temos hecho hasta abo 
ra. La guerra* actual no es sino una guerrá 
colonial, porque ía política colonial provo­
có el loco aumento de los armamentos nava­
les, tendiendo a asegurarse la supremacía 
marítima. Es por ío que la rechazamos y 
combatimos.»
de Diciembre de 1915 a 30 de Ábrtji do _ 
■̂ 1916, se háó establecido treinta yhué- 
r- ve estafetas, las más urgentes, pofqúe 
; hay 64 creadas que no funcionqn por 
falta de persona'; cinco oficinas ambu­
lantes itnprescindibles, porque liay 
ochó éstablecidas que tampoco puedéir 
V prestar servicio por igual carenciá de 
funcionarios, que récórren 325 hilóme- 
tros diarios, 118.260 al año, cuya? m!- 
demnizaciones suponfen 32 676 pesétás| 
i  V Hs aumentado en 169 el número d i  
las carterías rurales, que éra eu el añq 
4  . ^
lis doivent se présanter du 10 au 18 
juin de 13 á 15 heures munis de leure 
piéce&d'identité au Gonsulat de Bslgi- 
que;qui leur foufnira les ;éclaircisse- 
ments nécessaires.
Est réfractaíre et puní comme íel le 
milicien qul négligé dé se faife ins-
. iSfe réputé déserteur et passlble des 
peinés prévues par le Code pénal mili- 
taire le milicien qui change de tési- 
dence pour se soustraire áux ópéra- 
tiqns de recrutement, eu qüi, dans le 
inéme but; emploié des manoeúvres 
trauduléuses.—ñf. Grwniaitx
Villa Victoria, (Llmenaf Alto;) .
tro doniieilio social, Antonio Fernán­
dez y García 7 y 9, (antes Nosquera.) 
El Secretario, José Garda.
U  i i s n t m  I  á W i m  |
PEDID COÑAC REAL TESORO 
iE R E l  10E /íu  BF:AL TE-vÚR0.
Hasta hoy Sábado, a las seis de la 
tardé, pueden recogerse‘en la secre­
taría del Hotel Simón, las tarjetas 
para el almuerzo que la Escuela de Ar­
tes e Industrias, en unión de otros or­
ganismos, han aóprdádo ofrecer al 
Director del expresado centro docente, 
don César Alvafsz Dumont.
^1 referido almuerzo tendrá lugar 
láüana Domingo, a la una de la .tar- 
.de. en la terraza de «Hernán- Cortés.»
El precié dei cubierto es de seis pe»- 
:setas.
á / m t a m k f í t ú
L a  s^esión d e  a y e r
B 'j? la presidaaisía d»! prifla«j 
fe de alcalá®, •
raanfó
^  '„V '■ , . Fu''̂ ‘ \ , .  ■
l^ádTá' Comisióu á« Pojisl* nibiK», isla»
I i i .‘X̂ cáp coa !ís co^dcaeídti ó« rtítaa «a ios
I* ps^eos púbiioí 8 la c i alad. i. Eí 8>ñíírM.4Jtifl Gó^iasí iespo^ns Ja-c, cíéusttl» qa« s^Vcóalrae a qaa po? al3; ..á|uaUiaiéaio «a bam bea c«at -o so^y- b .trios resoiviif^ ¿I I
paya 
•ctforlg.
L o s  q u e  a s is te n
Goaccrrsa fe c&büíió los sí ñ jysscoa 
cajsUé siguisBiiís:
M§S3 Gtt«aííp, Haslía Stn», E^nag 
CfOck-3, Vslií-j'3 Sefp«n®, O meáo Fé'‘*a 
Romero Rsggio, Híá?l¿o Sspí Jora, Mi- 
laaóa Mí)PiÍio, Tíjaáa Sáoez, O.ivsroa 
Sáachaz, Faeia Fspcáadezj Ctrscusi Si- 
líaas, Msfiia Gómsz, Cszorla S8!m<sróQ, 
Torras Ctao, Cárcer Triga aros, Víñ sg 
dal Pino, Baprtnco Có?áoba, y Rsin 
Arssa.
A c ta
Bí sscrataFÍo, geñip Mirtos, da]6c;n* 
ra al neta da la ««sióa antarior, qu« s® 
aprnabapo? ananimiáad.
E x c u sa s
Bzenean en asistabcfa a eabl/dj jos 
■añoras M^peiii y Ramos Hodrigu^z
A s u n to s  d e  o íio io
Sa ácneMa sacsr a ooncarso una p!t- 
Kt da practicanta supernamararia ña la 
Banaficsncia manicipal.
Q aada aataraáa la de rporación áa un 
efleíodsl abogado coasuUcr, relacionado 
con al jaicio declarativó qa« iaetrava 
centra «I Ayanfamiento, don Jreó Mata M arroíáa.
. r«cCarnaciónd« 7.483 39 pesetas, importe de usa de 
Ies finoinas tíamsdas de las Claras.
S í da casi^tt de Ies prasapaeztes for- 
malados por el lagemero muaicipai, pora 
abastecer d i agats el Grapo JBscolar y 
la casa de soccr.o de la barriadade Chu- 
1 iñn*’ *®*poríia, respeciiv^penta, 1.172 y 1.460 pssstas.
Bsfeíribado el presapufsto F«f*renle 
al Grupo Bsed^.r, y en cuanto «í la 
casa de socorro, queda sobre la masa, a 
petición del saaor Hidalgo Kspüáor» 
qawn estima qus en tsa obra se puede 
rednoir ia partida.
Qaeda enterado él Conono á<s lo on® 
comncica ia Dirección gsasral del lasti 
tuto Gíográfico y Batadíalico, acerca del 
plano de esta cindad.
5 *®*i*íáo recae en comunicación 
ddi Gobernador militar de esta píaze 
dando gracias por el qqe s® adoptara eá 
anterior cabildo respecto áíregím iiato 
de Borbón.
También qneda enterada la Corpora­
ción de un escrito de la señora yinda da 
Pajarep, expresando sa agradtc miento 
por el acuerde d« póseme que se í« ha
ooKUiiieado.
Se aprueba, acordándose su pabiíca- 
cióaon el «Boletín Oficial», eí extracto 
do las rosoluoionta adoptadas en les sa- 
sienes ee'ebradas por el AyunSamísaío y 
Junta municipíl,durante el mss dsMeyo 
último. '  '
S i  sprusbin los prasupuesíes cohUa- 
Clonados por el ingeniero meaicipair so­
bra reparacionrs en áitt nt&e calles.
S» enyía a! «Boletín Ofi«i»lt ía aoéa d® 
las obras «j«catadas cor AámiaistF««ión 
en k  semana dol 28 do Mayo al 3 del 
acluei.
R«ffiií®s« a ía comisión da Obras pú­
blicas la certificación de las realizadas 
durante el mas de Abril ú;timo ea la 
nueva basa d® socorro.
Á propuesta del señor Rsia.pasa a |s -  
f>rms del tácnico una eomunicacíón de! 
Delegado regio de primofa eassñinM, 
rolacionada o a  la Bscuela de ios Gaiio- 
jones.
Bl señor Garacuel pMe que se estudiea 
los ant ace dente® d i las obras réálísadas 
fefio, sa el edificio'que ocupa 
dicha fiseuela. ^
-..-guar-diiss.
Kilo dgnifiía poner Is guarí fa muni> 
cíp*l á dí#p:s>oión ¿«1 coatrsiista, y ro- 
sttUará qus iá-éutoriiad va a esígr *1 ser­
vicio de un particuler.
Bu otra ds les cléusufas del pIi»go de 
cpaáieiones se dice que la Baada muni­
cipal de música, focará en la Alameda 
durante o! verano le® noches de Ips Jue- 
v«s y Domingos, excepto Cuando tanga 
que acudir a tlgúa acto cfleíal, y tal 
condición representa que vemes a supe^
do il  otro dheuer U por c íen t^
Ja matiieipei, - 
( L® Comisión de a  
...asunto.
U n a  p re g u u fa  y  u n  rueg;<^, ‘
H- í.feñ <r O.meáo píegnata por 
paáiente que se instruyó.a v«rios 
cas airp$rnumirc! i js de la B lasfiséícía 
municipal que praGÜcsb&n #1 scrykfo 
nociuríio, difii«nso qua be ir qulriA .̂,®p 
fti r egccíaéo él pi?g'JePo de ese .^p®'. 
éisíiJ»; y no ge tincuaiilfa-. . ' ■ ,3
Pldequ® ss bt'squs. ' . '3
Ra«g* que 89 preosáa a la 
pavimento de ia calle de S;b*stzán S|&- 
viróo.
Este punte pasa a la Comisión de Ojjirts 
púbjeas. ■ .
L os co ch e ro s
 ̂B! señor Barreneo dice qus uiia éclai
. , .. ■ • ------------- sióB det grsmto de coeberes ha pedidb^l
y cuando se estime que vaya a toeár a afckiáa qué dicte una resolución * ^ f a
' de dónde habráa.áe siínarsa los carrulilts
ditsr la Banda a los deseos de! ooniratis- 
ta, y cuando se esti e que vaya a tccár a 
otra psrie, se vendrá con reelemaciónes.
 ̂La Banda fccaiá en el paseo o iíUo pú 
bUco qao si alcalde tenga por convenisn* 
te, y cuando no consurra & la AÍam«de, 
el ooairatísta de las sillas no tiene dere­
cho ® rsclamxción do ninguná clasi .̂
Por otra cláusula se pretende ebh'gsr 
a lo® dueños de les aguaduchos instalar* 
des on la Aiameda, a  que pongan las si- 
íla® y mesas fuera del pasee, o nea, por 
bejQ del lugar donde están estabJeoidos, 
 ̂ Bao contituye .un perjuicio para unos 
indcstriales a quienes hemos obligado a 
tacar grandes gastos para que sustitu- 
yaaies antiguos kioscos de madera por 
otros de hierro.
Pera favorecer al. contratista se «xige 
la desspariaión de las mesas instaladas 
l^iredsáor de la verja que circunda la es­
tatua del marqués do La ríos, y esa con­
dición constituye una merma para Ies 
ínt&reses mtmicípales, pues el Ayunta­
miento di jará de percibir el arbitrio co* 
rrospondienta el número da mesis que 
-es. coloquen.
Se opone a le que se osSsbleoe -en al 
pliogo de oondieionfi^ respecto al pro­
rrateo para el pago po? el contratieta de! 
arbitrio muaicipaf, en los mesex de íñ- 
víerno.
Bl señor Valiejo dice que esos guar*: 
oías muaicipalea de que se bable son 
unos guardias espídales y representen
unag^aranSíi de los intereses del contra- 4 Judiará « a  monón.
queartss  osteban en 1, de 
chan y Pieza de la Conaliít c'án. ' 33 
Añada «1 í i sentó que el ®lcaláa.conj 
tó a los esHaisionaáos que no podk^i 
terminar nada, hasta que se termíhl 
lis  obras de pavím ntaciéu.
L a  lim p ie z a  d e  M álaga" |
 ̂Bl skñov M&riín Góm#z hace mil 
Ti& de una moción qus preaant8ra \ éÉíil 
bienio anterior, rekeioneda con JoÁliá^* 
yicics do policía urbes© en Málaga.
^Dcefe entonces y repito ahora, que #1 
coakatista tiene iacqmplidas sus oblige- 
cionés..
Ss 4« plora ble la fe rma en que se llcrv* 
a Csbola Hmpúze de íáeltiáád; el t.átf- 
sito por k s  calles resulta ras posible, y 
muchos do lo® barrios son verdaderos 
fosos de infección.
Les cerros que se nUiiziití pera la r«- 
cogida de bsiíures, son de .asqueroso as- 
o«c1o, y suftndo pssamos cerca de ellcs
h»7 que lapsrs» i&« íícriees, *.
^TcrmiR* rogíBáo a la Gomigíón ác Pe- 
liHe Urbana que esluilie su moción.
latervieao si señorO -medo, dioieaSo 
que gren perte da lo que ocurre eh esto 
de la limpiaza de Mátege, es «u’p i del 
púbüci que infringe las OrJeBaasi® 
Muuicipeles.
Bl señor Barranco expresa qú® t e oí*
A é tu ito s  sohro  Isi m 9SA
Bi señor Garacuel ss ocupa de un in— 
forma da la comisión de Gracias y Sub­
venciones, sobra otorgamiento de des 
pagas de toces y Auísega de tfeinta pe­
s te s  pára los gestes de entierro a , doña 
Remedios Florido, hermena J e  nn om- 
piéado dil Mi tedero, fallecido, y dice 
que no as legal la coaeasién de ase dona­
tivo, sñedfeade que las pagas de toca 
«ó j  pueden dars# a Ies viudas de em­
pleados.
Se opone a la eatrega del citado dona-
tiv9, fujidáudoss para ello.en que existe 
otra solicitad dé la viuda di» un empleé* 
do, qúe murió en titaacién práééria y a 
la caej sólo se le otorgaú las pegas dé 
toca.
El señor Martin 
mismo cdkrío.
Bi Señor O msdo pida qae sa apruebe 
el infirmo ea tejé  su integiilej, y pre­
tendiendo buscar un golpe J«  «f«8;o v 
> m olí 1.  v,ng.OH fo‘ h ' l , « „  . l a « a j  
en nuestras oolumnas a la minería de 
edad de un j ivenhijo suyo nombrado 
para el cargo de ayudante de la Sobrea- 
tentia, dice que «I hijo de nuesl^ o Direc­
tor pidió un mea de licoacia, rntrehándo- 
Madrid,
Gómez abunda en #1
tiste
T<<*éta Ja Iqs abusos que oomaten ios 
aguadqehei os ocupando con sillas y me­
sa^ mayor «síado del que deh»n.
Reconoce Jtue al quitarse les mesas 
qua se colocan alrededor de iaestátu», se 
penudicen lo® intereses muniefpiies.
á»nor Mtlanés desea qu» seeprue- 
be •Idictámae sin modificaciones, y di­
ce que so ba hecho de acuerdo coa el 
contratista.
Bl señor Martín Gómez advierte que 
al ocuparse primeremente de este «sua- 
lo de las sillas, no creyó que había de 
diMutiree tan largemente.
Batiende que el Ayaaígmfsnto no 
puede eontr* er ’a obligación de esos 
gukrilas municipales que desea el c >n- 
tratista, sean de ciase especial o de otra 
cualquiera.
Que los designe o no el alcalde, a 
quien compete lo que se relaciona con la 
guardia munielpai.
Con respecto a los aguaducheros cree 
que se les puede autorizerpara que co­
loquen «esas a pañi? del tronco de! ár­
bol hasta el «ncitit ida.
Jí ®* « io expuesto por élsefior 
Miunés, dice que éste ha Jeelarado atm 
Ja Comisión de Policía Urbaua al in­
formar de ese moda !e ba hecho pactan* 
fí coníratisfa de las sillas.
Da tal .afirmaqíóa tengo que protestar, 
rechiizánaoij cnérgíeamante, pues ds- 
maosfra que sí se .viene jq u i con préjui- 
oi^s y con el asunto deliberadameñte 
^resuelto.
Bsé és coartar ios dsrechoa deieonce-
j»i- • :
nañor Milanés afirma que ¡no ha 
dicho tal coia. Hay un amago jie inciden* 
te yda preúdcncía agita. la campaniilaV; 
f ® , *oSor Viñas opina que «1, asunto 
4*̂ *P**!®if de nuevo á estadio dé la Co- 
mísii^ Jó Poiióia ürbaa«^
} rRatíende. que por daeoro J e  la Corpo* 
ración ño puede autoHzars® éso® jem- 
bbamisntos de guardias munieipafesptra 
custodiarlas siüas.
> Recuerda que.en,otra oeasléu que los 
hubo, passbsn eí día en las tabernas, 
de8ob.adécian a los cabos y prestaban 
servicio embriagados.
Asegura qué no ha habido pacto ni
convenio con cloeniratiata.
Tras brevi s manifostáciones Je-loa se­
ñores Cárcér, Miianés y Rain, el asunto 
vuelve nuevamente ?a la cc misión da 
Policía Urbe ni, para que lo despache 
con urgencia..
B! B$ñúr Martín Gómez hace una acla­
ración, eapreeando que él no ha dicho 
que un cqae*i«l vésga con miras ictere- 
sadis a trat .r un punto cualquiera.
In fo rm e
Bf señor T<̂ j«da habla como co»o»j«l 
lorpector del sorvício de Polícís urbana 
y en un largo disóarso nos dioe ias véces 
: qu9 se barren ias calles, a ' las horas Oes 
se haC» ia tarea, todo muy datallidito; y 
como cenciusién afirma ^que a| eontra- 
. tista no puede haear más y que e! púbii- 
I 60 no esiá lo énficientímente edneadO.
Bl 8#ñí>r Martín Gómez rectifica, él- 
ciando qne para bascar ia defensa del 
contratista fie inenipa al vecindario de 
las deficiencias que se notan en la iim 
pieza.
Todos cslim 'íS coitveacfdcsJe que en 
M ái*ganosa limpia «n ia forma pre- 
ciea.
Lo que ocurre es qúeel cortí-atistr, 
flido en ¡a benevolencia que con él tiene 
la Corporación, sólo recoge de fas calles 
aquello que lé ccnviene y con lo cual 
puede lucre res.
A uná inUrrupción debe eñor Oimedo 
sobre la fecha on que se fian notado tahs 
deficiencias, replica eí s&ñor Martín Gó 
inez que se trata de un mal J e  orí gen. ‘ 
Sostiene que éi eontrabsia ¿o eattiplj’ 
, el pliego dé condieíoms.
. D#ba recoger «l barro y el polvo. ‘ 
Por d«coi o de MáSsga fiay que resol­
ver lo que afecta a sn limpieza.
Habla nuevamente el señor 
icsIsfiéBde cnlo que antes dijo.
Bi soñor Martín Gómez manifiesta qua 
el contratista tienaJa obligación J e  poner 
-todos lós barrenderos que sean necesa*- 
Tica y enantes carretillas precissn. r  ¡
Ss eompromstió a limpiar la ciudad y 
a cumplir fiJmenta el pikgo Óe condi- 
rcic lus, y está fsitando a esos eompéomi- 
BQs. ' -33
L as  d b ra i  d e  a s fd lta d o  
Bn el ofipitalo de solicitudes ocupa él 
primer luger una d tl reprsssnttnte Je  la |  
SoeieJad «The Frenefi Aephalte G.** L.®f,  ̂
referente al depósito qne tiene eonstuúk 
do para las obras de aafaltaáoi 
Bn esa solicitad sa pide sustituir la 
fianza de ocho mil y pico de pts atas, per 
un esrtifieado de obres.
Bl señor Gárcer Trigutres comienza 
diciendo que se fia demostrado de una 
manera evidante que e! m ttsrisl quei 
albora sa emplea, ro  es'ldéntico.al queso 
colocó en Is eailt J »  Lados. , >
Bn la de Btrachan hay varias losetas 
deterioradas, y en la Plaza d* Ip Goasti- 
tueión la mayoría tienen las.aristas ma- 
fades.
Se dice por todas partes quelaCom- 
psñía de asfalto nos ha eaviado uBimabe- 
rial de desecho, bo que h$ya si4o rieba- 
z«do 6B otra población, sino un material 
defectuoso, salido de ia propia fábrica,.
Lamenta la acsanda señor MápalÜ 
y recoge lo que éite dijo respacto e la 
forma que se emplea en la plaza de la
Propon*: qéa al c ficie dí®*
irieiaawbíMfl afóa!á«, «tisata d*
1 jS áfefocíeS qu» n ĵi» ob^ss.
gi ftínoP'.Rsfn3 *bríga a*' Judas
coa i'OííWíója Jl%cu!frdts quevvay» a j|tep 
Upse sobró la soHcUná, y álce quej^a^ 
qu» te&sr tíioto, pare no im^gsr peijui- 
cios a Ja Gorporfioión;' coa las reclama­
ciones qu9 pndieraa deducirse.
Goftsiá«re qu4 deba satad!»í el esunfo 
la Comisión Juíídíea.
Ei ssñor Cárcer insista en que »s prc- 
cê ô Ia susUiucién da «ss garenfi'^.
La Corporación tkn@ qus sujtterss al 
contrato.
Afirma qua en le cklis de Grasada se 
hen colocado ioseUs con ias arisks dec- 
portlllfidss.
Bxpresa su deseo d® í sa lir a la ps- 
unión do la Comisión Jurídica, cuando se 
traté el asunto.
Se acuerda que p«sa a c i¿tha Comisión 
y a la dé Obrae púbücüs reunidas.
A los raprete itanfes del contratista ss 
íes reiterarán Us órdenes para qué da- 
jeu de ponerse ios «tas desporUiladas.
p trau i lo l ic itu d e s
Son diecuiidks brsveaiente por los se • 
ñores Réin y Ge racaél, las soiieitudés da 
les veeinos e mdustrlfeles do !s callo do 
San Jaén, pidiendo una^sabvonci6a para 
las fiffstss qua han deaelebrar, y otra de! 
presidenta de la Junta de fástsjos de la 
Trinidad, intérésando la dispense da los 
derechos de ha instaleciones qua fi«n de 
establecersé eon motivo da la feria.
Bata petición es Jonegada, y se ecuir- 
daJoñeOdéi^s una ¿éntídad «quivalénte, 
subvenoíoeáadose también las fiestas de 
la calle da San Juan.
Dáééúérdo con lo indteado por el se­
ñor GaracucI, se téadrá en cuenta la 
reéí prdea áé’G&bersacián, rel»iiva « la 
invereión dé fondos muidcíptfes én ks* 
tfj sSj Sin fn propia autoriz&c'óu guboraa- 
tiv«.
Lis ñétoés fivlieituies pas%n a estudio 
Je  lás Goaisioa^s r«*pactiv«s.
Los in fo rm o s
Déjí $1 sobre I» T»*sa uno á» la Comi­
sión dóGfj&cisa y Sebvencionea emitido 
en mcciéü del señor Vifik, sobi e l»s os- 
eneíiaáa círáctir laico.
S# accede é lo propuésto p 3? «1 señor 
Gtrééuél/péra qúe además co las pagas 
de toeJ se eoncédé unJoiativo  dé 30 pe- 
s«fa» s íe v íala del emp'eiáo don L»aa- 
di'o Rimiret Bstber.
Tambiéu queda sobre k  masa étt in­
forme dé le Gomisién de Peréonal, sobre 
el prefesór de Gimnasia.
Los demás informes se aprueben.
M ociones
Báse cúonía de una del AÍcalde páre 
qué. se pida al Bitado que adrquine o eS- 
félte la callé da CUartéies y écerá lateral 
deraeha de la Alamala, céntribuyendo 
el Ayunte miento Jon  «1 ciucuonta per 
ciento d«l importe d« osía obra.
Bi 8»ñor Rain Arsstt recuerde que el 
8»ñor Oj«da preisntó hace tiampo dos 
mociones enoamínadac si mkmo fia.
Luego de felicítarss po? la iniciativa 
del Afosldo formu i  una ssmienda a 
Iamoci6n de éeie, ansí sanúdo Je  que 
se pida que también o® aiéféUe la Acera 
de lá Méria*, y el trayí cto comprenáido 
desdo «! paseo de la Qait ta hasta el puen­
te de Hernán Cortés.
Propone que se sqlíciie dsl Estado la 
aut?riz&eión a la Junta del Puérto, p a ij 
caier terrenos a la Comp» ñi« Jé  los Fa^ 
rrocarriios Andainofs, era destino a 
construir una estación de térisiiao .ppra 
vIáj ‘ro8, lo que éontribuiria aí foménto 
det turismo.
Dím tnía, pc^ ú3imo, qú® seJooumen- 
fc todo ésto para antregarlo a nuestros 
representantes en Cortes, a fin de que 
^practiquen las gestíonee.
3 Acordado.-- .
Pesa a la Comisión da persona!, una 
mbelán del coñeéjai iaspcctor del Par­
que Ginitario, pídiendo se asigne almii:- 
m» Uu emribíentte.
Por auéiuoia da sn autor, qaeda sobre 
lé mesé Jn é  moción Je l señor Facía sn- 
caminada ni arreglo de! pt^vimssio Je 
varias caiiés del «axto distrito, ,
■ F ^ n a l., ,
Bl siñ.ar . Qarésüsi ratgá que se dol® 
da égua un« 'faii£t« qae exuti en el rer- 
eer patio dei Cementerio de fian Miguel, 
y 88 levanta U aaslójfi a  jas e^ho manes 
eusrto. '
< C  A  N  O  S  D  O
l o  m o ú x :  ‘3'3#-V
m ít  «SerPesríeteris a1 por m ^ o r  y
JXJAH GOMES CtAUím.a -an • ;-.:-iíÍ3k 3é''
C A R R I L L O  Y  C O M R A Ñ I I ^
= =  G R A N A D
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 t» ' 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. ’ 
DapAsiio 0a  «SAlagé: Galle de Oixartelee, nitiaí^a®
par» laflánaas ,  praaio», dirigirse » la DlraaoUs!
S L H O H D I & i  I I  Y 13-  -  6 R 4 I I A B Í  '
E L  L L A V l N 99
M imáoén mi po r m ayor y  mosior
BfiAfllA, 18. '• - -
Satorís. áa mama, hem siisatas, éceree, chañas . s'
-ios, hojalata, toráíHwh, ciarsíéa, Moiíob^, ,1?.“  £  - ta -
@ e  a l q u i l á n
Unos álmaceasa sa la calle de Aláe- 
reies, número 33.
Para su & juste, fábrica d* tnponss de
( ^ e a d a i f O  y  c u l t o s
J U U N I O
Luna «¿ Í6 a tas 21-42 
Sól, sai® 4 47, pénese 19-33
1 0
Semana 25.—Sábado 
Santo de hoy.-*-Sen Ristituto.
Santo Je  ««ñaña.—San Fcrtnnéío.
£ } » '"  P*'* b cy .-B n !. Kdi„ raioiín. 
Bi demsñzna.—lieiB.
Büáftoion
A g ; u a s  f i  l i o r a t a l i z
L a
sa a ri , y que por especio de varios
moles estuvo cobrando sus beberes. i . j  —
Si señor Martín Gém«z te contesta di- ¡ •®P®®kIidades médicas ea la nueva otsa 
eieudo, que saca a colaeióB heéhos auto- i  ®® 
rio«8. ‘ I  R eo lam ao ió »
I  P«ta a le Comisión tía arbitrios una 
5f-- A. fi®* Pfi‘ I  fe ékpaéoión formulada por don F^ancis-
I  co BaUestérOs, sobro eéáulés parsonalés.
Qaeda sobro la masa nn informa de la I Constitución para colocar las losetas.
r .„  « . .. .. . ,3 It oompiñíft desobedosf
las órdenes del alealde de una mesé-
Comisión d« Renefiesneia y Sanidad, 
I  proponiendo ei «stibleeimiento de las
disron csnfiurarlos y nadie lo hizo.
Lo qus «1 señor Oímeio’ nos iras aqaí 
na tiene relación alguna eon al infor­
ma que se dificutt; guárdelo para otra 
ocasión más ofortusa.
latervíene en el debate el fieñor Va- 
Ilfjo. .
Se eprueba el cií J o  informe, con los 
voics coBtíarios de los señores Caraeuel 
y Mertín Gómez.
Son aprob&ioB otros informes ds la 
mensionada Gomisión de Gradas y Sub­
venciones, emitidos en solicitades de deñ 
José A. del Olmo, doña Julia Laeai y en J 
mooión referente al sUbj «fa de la guerdia  ̂
mnaiaipal, don Francisco Ferñándíez.
Bl señor Caraeuel epoyé una mccián 
suya Eobr# instalación de un farol en la 
calle de Noblejas, manifestanáo que los 
vecinos y propietarios de dieha ea'le 
tienen solicitado osa faro! desdo hace 
tiempo.
Se aprueba la moción.
OHcio d e  g rao iA s 
Como asunto urganta, t s  leído nn oficio 
del Capitán general de la segunda r e - f  
gfóa, dando gracias al Ayuntamiénto por  ̂
oí cariñoso recibimiento que se le ha I 
díspersido al regimiento de Borbón. I
L a s  s i l la s  de lo s  p a s e o s  &
S id a  «útiítí dé na éstsaso ia to m aT  
■ ...................... ...............  1
D im is ió n  ;  n o m b ra m ie n to
Se Ja  cuanta'dé hsbsr dimitido sn 
cargo eí atixiliar dfel arLiifio de parnas, 
don Jotó F*cta dél Castillo, ñombiándo- 
s® sn su lugar a don Diígo Águilar Msr-
ííí’.
E x p ed ie n te
Q a«da sobre la mes!  ̂ el expediente in« 
oobdi respecto a la  saspensión dé varíes 
oñpiéédós del arbitrio dé carnes.
Bi sefier TorrssGano pide quo vuélva 
de nuevo dicho expediento aljuez ins- 
tructer.
E l r e g is t r o  d e  g an a d o s
BI stñor Oimedo hace rafereneia a una 
moción que presentara y fuá aprobada 
por oí Ayuntamiénto, quo tenia por ob­
jeto la formaeíóa del registra de las 
cabeztsde gane do axistentes enM ála- 
su término municipal.
Dio® qua sa bandado varios píezos, 
*®* ttoncédidos si 
día 20 de Junio, y ocme ss muy escaso ol 
personal qua sa dadicá a eonfecoienar 
tsa registro, pida qua se faculta al aleal- 
depara que nombra cinco parejas ds 
smpleejos.
BI cinehtnfa per oisnto do las multás 
^ué impepisii «sri |mrfi sIIóí, iápmM-
ra  abusiva y escándales®;
Sé interesó de ella qu® modiaciraía 
oolecacién da las losatis y no ba hacho 
e«so.
Cita lo que se coBsigna en el contrato 
raspéelo a que las losetas ttsgan las 
aristas completamsnte vivas, y diea quo 
h»y machas desportilladas.
Cuando so ve oiaramante que no cum­
ple el contrato, presenta asa compéñla 
nn escrito pidiéndola develuelóB d« la 
fianza; ;«sto es ináudib 1
Mensiona le quo se establooo on #1 
comrato sobre ol modo y forma de davo- 
Inción ds esa fianza.
denifgue de plano esa so­
licitud y propone que se«n iospaccioaa- 
das por si lúgénijro Municipal, Jas.íoae- 
sitas que han da coiocarsa,«úa, que se 
levanten las ya eolacadas y qua sa pan­
gan las qus exige el contrate.
Bl señor Caraeuel se asocia a lo ex­
puesto por él 8»ñor Cárcair, y afirma qua 
las losctfis son déLetuosas oñ su inman- 
sa .mayoría.
Intaresa que se disestime lu solici-
fttd.
Bi ceñar Varcji dice que ha obssrvt- 
do las mismas daficiancús, y dancanla 
que se rsohace ia petición dé la comps-nía. ^
Indica qua el Iog«niaro ha cumplido 
con LU deber. Ordené a los reprasentan- 
tcs dal contratista qce no se pasierín 
losstis con Ies aristas dosportillaJaS.
Si señor Martin Góüitz suscribe lo 
manifastaio per los eañores que lo huu
d e l XnsiittitQ d e  JS é la jré  
veeorvaeiones tomadas a las ocho de la 
«Mía, el dia do 9 Junio de 19183 ' ^
^tM a bwuméMí» rednelda a ©,*, 75|,«o. 
Máxima dol día anterior, 28 fi,
Miaima dol mismo dia. Sl‘4.
Tonuómetro seso. 85*0.
Idem húmedo, 17*4.
i?U‘««0i0& dei viento, N O. ' 
Anemómotro.^K. m. en S4 horas. 47 
Bstado dol eieío, Jespejado. *
i d ^  dol mar, mar®jadiUa.
Kvaporaeión mpa,,8‘7TArnvim «n mn», 0 .
Tf Bl pliega de condiciones se halla de 
aanifissto en la Secretaría del Ayunta* 
miento, negociado de Cementerios.
Por ygal deertto del mimatwló' áe lu 
Gcbirnaeión se autoáízs'ai l^ iñ iiW  
éste departAmeñio ; ; ^ l a j ^ i ^ s e t í é  a 
laé Cortos dos pi^yéótós Ja  ley i^ ú to -^  
dificindo la J e  actidéñhts dél J j^ ^ jo  y 
otro prohibíéñdo él trabéjo ñuctiÉiio en 
la indnatrU de la panifieaelóni •
Bi juez Instractorde! d i s t r i t j ^ ^  
mada de esta cspital cita a F edéfl^  Días 
Rodríguez («) tChiU» parj j f  j  
eia sumarial. 1 "
Bl iadismo j oez OHa a Franoised p i n i ­
no Roque, para prestar 
' 61 J e  la Mercad, a’BmíUo'Ltííia^. yiuru 
una éempferaOlncia, '-y U' Fras^^Si^pGon-' 
zálcz Garrido para prestar JeéáliraéÉép.
li ju a z  instructor de! reg^m to;^(le 
AJántara, en Melilia, u ]^ a n ^ ^ |u e& « l 
NArV'̂ êz, por fAUar.a cpnfl^ni^mlu'3.., : 3
.ks,p5riés djorlos Hospital 
m im tr i ia S T ie V '  estéblscí-
¡ /es son 395 hombres y 312 majéiei.
Ikgéfou aver do .MdiJa, los vwjorae iijaí»ní0j. *
ldn?^5 Ant mio Ckv s. don Jíimo Ruiz
' ur 1  doá^^p!? Antonio Lu-q ri, don Fí darico da Sonza, don Joa-
§ ^ Sabemos qua ha sido éá trtg llé  
.s ñor director. d«4ís3truñv-flé"d|3Málagu 
f ; Uña esrté ‘
^ ' intsrésáúdo^unitéryféio^JíH ú;fésfba-. 
f  fios: deadfi.ljplazjJJJ^gjto-^itdtíq'^^ . 
3..mo, quéímji^ícé^iyi^ 
j  ha
f  rec ib i^ ic^ íijii^  lá;':, páUíuóa,*
f ,p i^«fif¿^o3^éák  y pbaérlarvuá:' 
f práotícíL ouéuáo comiencen/ á- fu é ^ *
, ñUr-ÍOS'btIloS. ' V-
N 6® iures a «sta petición guUlesi- 
 ̂ simos, ya que oniendemos,: quo, monml 
! estahlecimieñto ds aéta nuasri linea, no 
í se!o s» dan ciertas facilidades al público, 
sino que alemáa se béntficia á la em­
presa. ' ■ ,ft:, , .,, ' .̂ ".' " 3
Por k it * da -Búgatro no réuññíls;: 
ayer la Junta d i obréé deV Ruérto. 3̂ “ 
Go'ebrarA éesión éi luréé'-próxímoí ú 




Antonio H.‘u £  k ' ^^onxáitz;
C-todfo m ;R«bíM M .,la J J ,aM -,ó 5 ¿SuSm ,
P a r a  r j ^ ^ e i i
DEPOSITO CENTRAL 
BAHQUXLLÓ, 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLA ZA  DEL SIG L O , 1 
Gallo de  S an  Fenm ndlo, 55
JÉSíifermaáadcs del ssíómsgo, 
iñtsstíi:\ós, hígado y nutrición
R a m ó n  O p i i ie lb
Especialista titular Munici|)al 
Módico por oposición delHospital 
Civil
Consultas 9 máfianu 7 2  tarde
iiéa :a3ga?©n a W *
,|l08é-«a W HÓí.ÍÍ^
40 expresan ina ®®̂'‘®h'**éíión
Niza
iFechtner.doíjoréForr?'
.M jusn, don Augutt) Nativfdides yi don Juan élot, 
Simón.—Don Antonio
C á d i z - M A l a g ; a
G r ^ ^ q f s t a u r a n t
'> ■ ' y  t ie n d a  d e  v in o s
Bí nufvo du3ña, don Antonio Lópaj 
M*rtiñ, .púríicipa a! público que.ha in- 
troduciiiO'.grundes mejoras en el séivicio 
yharébajadolosprecio».
■”  . - ' r ' - ' i  *•. •»«« < Gontiaúan establecidos les cómidoris
pfécédjd» fñ ti uso d# íu yulubri, ^  coa tntÍFÍÍ«|ur^w^ 4# Struchua. '
a“ u!,T “
JofíaTróIíSr
.  ** •*'« <!»PÍ1«1
tab.illas para senalaMas zanis* J,




jsiio p r í i i « o ' í ¿ M ; ; " ;
tarda.
Bslmontev Blenvenidi,;
Gallito y Role 
usan todos los días 
«Licor Ja! Polo»
Y dioe Fatutas:
«¡O.ó ya los toreros' v 
con iméBos diontéí.»
Cura «i fstémago » intéstínos el Biixir 
' Ikiom acaUe s i jZ  BB CARLOS.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe aobov rntea ñ a m  rjms« 
iHmtmio.
Hormoso libro da .809 pd^nas, eon Kv 
. |rabados, se le»onvíará por corroo ...mf- 
HfiCado, mandjndo 3 pesatás oñ ; é e ^  j 3  
giro P0síal,^^«ío»¿o García,
■ |.M a d i^ 3 ™  '3;^--3v3
Blpiso principa! y segundo do Ja eaéu 
Bómoro 6 do ’ la calle de Barroso, con 
amptiaé' y vontifadas habitacionMimniiro- 
oies^médicos. Darán razón, don<?MaRUsl ' 
-ScgaUryavPfocfUf®^f> Alamim^S?..
P E R D ID A  ,
. Sé ha perdido uña medalla da oré con 
la imagen. J é l  ; Pérpé!no Socorro y otra . 3 . 
sn ferma de ..corazón con las inieialei.
;T. y,M., .tó l(i|Í^ |^ ' , 3--3‘-
Se ruá^a a ía j^rsóna que las baya en- :3; ' 
contrado las intregne a loss«ñorea Grésa 3;f̂ ' 
Herma nos,^^Cunálss), donde se ío grati*? r ~ 
ficará,
D e i i U e U i : : > l i l ^ ^
Los sustííscos han évaetttdo Lndc y f 
Its^ posicionss qa« la cireanáan, toiá6 |  
paatroseatnit eirganizadas. I
[ Deolaraeión
¡ Bt Daisgado raso aa la Coaíaranda eeenómiea da Paría, Pokzewijy, ha ma- nifaatado qaa la alianza apatoeída por sa
axpósiia María da lá Cruz, do Vó!ea°Má<* 
Isga.
Saaprnebaal prasapnosto formulado 
por al s«Ior arquitacto provincial,da po­
seías 763, para rqpf rar las canelas inte­
rioras da la Plaza da Toros.
nación difí'ara^a^Ia qua ^am aniaím po- I
* ina a Austria, Bulgaria y Turquía, e»cá minada a convertirlos an siervos a iñs* 
trumantos da Ja expansión gañoaana.
Les aliados huscan enteatas roeíprocas
U  PRÚXIMI NOVILLIDA
Reina bastante animación para la co­
rrida que m&ñtnaseha de celebrar en 
nuaatro circo do la Maisgasfa, donde loa




Almería.—Después de habar reparado 
lis avarias que sufriera, hoy zarpó para 
,BU ¿eitino a! hermoso hergantin «Ernes- 
t«», que, coaaq ísS«g?afié, faó embestido 
por un vfipor frenta a Adra.
El conde de Cislillcfial dió la bienvé- 
nida a los expidícionarios y éstos se dirí' 
gieron a la fonda, llamando la atancíón 
los exploradores malagueños, por su cor­ta edad.
Riflsran que han hecho al viaje feliz­
mente, y promitin hacer otros a diver* 
% sos puntos.
I  Por la tcrde,el Comitó de exploradores 
I  los obsequió con Un banquete, y al acá^ 
i  bar, visitaron los muscos"y la armsría ^real.
I MeloríaFestivdti tau rin o  ^
" Córdoba.— Diópiería viva o u te id ád  ^ El «m inistro Señor Navorre Reverter 
la norü ada que g@ enuncia para el pró- ! eofitinúa mejorando.
' Ingreso
beeididamente el día 18 ingresará 6i- 
mtne en la Acadeiaia desellas Artes.
Reunión
xlmc Domingo, en la que actuarán de 
espadas los ari&iócratas sañoras Cañero. I 
PickMan. Hijees y Tassara. |
Dirigirá la lidia el ex diestro Macha- |  
quitó. , I
B i s u l f a t o  I
Jeraz.—En vista ée la carestía del su !- a 
feto se estudia Ja rnsp íra  de susíiíu irlo . i  
Sshan re ilizaáo  pruebas con un líqu i- I 
do especial, cbtsui^üdo magnífiees rs« I 
snUkáos. . I
S« oculta oí nombra áel inventor. ? 
JLo j viíicuUore.s m  maestras saiisfeehoa t  
per cólisíderer aseguradá ía cosecha,que | 
cróídu perdida. ^
Por fia, anira Raíz Jiménez, siendo 
recibido con marmuúos.
Moreras denuncia el repatto de hojas 
que tratan de ssanlos catalanes» por las 
que se pone en boca de los regionalistas 
palabras que nunca proniniciaron.
Barroso centesta que las- precitadas 
hojas se juzgan falsas, y qut ss procura­
rá castigara los GulpaUes.
El marqués de Gampe protssta del ia- 
erOmento que toma el juego en Barce­
lona. _
Raíz liméatz afirma que ahora se jue­
ga menos que nunca.
Luogo do fermularsi otros ruegos, so 
entra OB la ordon del día, .
Son aprobados algunos dictámenes dé 
actas.
Continúa le discusión del menssje.
Uinér doieá Hio»
1 ^ • “ won protesta de que se pida la 
 ̂ oficialidad del idioma catalán, porque no
Í hay más idioma oficial que el castellane, (Aplausos en toda la cámara).Decde la tribuna públici aplaude, asi- ismo, frcsóticamenti. un individuo que
ncr, se han rehecho los ánimos d t los 
aliados.
Detalles ,
Según al eerrespoñsal de «The Timas» 
cu Abardecn, ol crucero éHeinpshíre» so 
hundió al noroosti de lá cesta oscoeesa. ;
Ei cruotro fuá ochado a pique a doa | 
miiia  ̂de la coste. i
Añado que lard KUchntr y su séquito i  
embarcaron on una chalupa y se aleja- |  
ron dél buque, pero la osebaroaeión ze- |  
sobró, a causa del temporal. . I
Algazos hombros pudieron nadar has-1 
tala costa, poro temblón murioron, do 
nansenció.
Japonés muerto 
Se afirma qus el eápitán japanóti Ghi- 
moura pereció a bordo del buque iQueen 
Mary, en el último cómbate naval.
Dó Roma
Propeslolón % 
En la cámara, al ropublieanp Chase ^
país.
Disoutiremos amistosamente—dijo,— 
y nos citraeharomos las manos, respa- 
faudo los intereses eomnnes y no dañan­
do les interases particulares.
Bt dtlegado japoués replicó: «Tenemos 
fo sn la eficacia dé la conferencia, y nos 
será grato ver a Inglaterra olvidar loa 
antiguos principios del librecambio y con­
ciliar loa intarases do los demás aliados.
D e M A v s e l lR
Comunloaeión
Una importante delegación de Ja co­
lonia griega hizo ontraga al prefecto, de 
nna comunicación suscrita por todos los 
miembros do dicha colonia daelarándesa 
amigos fieles do Frensia y exprerando el 
deseo de ver que Grecia so une, defini­




Loa ministros do las poteneks aliadas
Í ce, despicharán seis híehos dé Campea Varsle.
Les toros desdo ayer están on los co­
rrales sxpuesfos ai público, quien ha 
hecho grandes elogios, por sor grandes 
y tener buena preieátición y bonita lá­
mina.
Da Pacorro y Carpió, sólo podamos 
daoir que son los naviiieros que hoy día 
están bationdo ol cobro entre los de su 
e'ase. Ambos tieaeu desees do couquis- 
tarso ol cartel on nuestra plaza.
Con todo esto y con la cooperación da 
nuestro paisano Paco Checa, no hay qna 
dudar, que el espectáculo ha de resultar 
muy divertido.
Las eompañifis de fe?roc«rriies Anda­
luces y Suburbanos, han esiablecido tra- 
nes esposiales para esta corrida, desda 
Alera y Vólez respeotivamante.
En vista del crecido número de pedi­
dos do loealidedes, la Empresa ha dis­
puesto ponerlas a la venta hoy p erla  
tarde y nóóhe.
z ' .. • I han viaitado al jefa del Gobierno.
pilid  q a .  u  .w p u iá l t r a  .l_ d .b « l. so b r . |  g l m inhtrb  iógldi habló .n  lo m b n  <•
Bsrceldua.^Los t-.t mareros y cecine- 
rot navfilos 4é Jé «tíciedád Fonde Maríti­
ma,'declararán í». hooJga o! día 18. 
v̂ rLes neyieros reolutaa personal no asc- 
eiado p«r< «ustituiríGs.
La policía vigila los muelles,
Acordaron enviar p los propíataries 
do alcornocales una eírouiar participán­
doles el propósito, y sstudiár 1» que con- 
tosían.
I n v i t A o i é n
 ̂ El conde do Loverj}, intimo do R$má- 
i nones, ja ha invitado « la boda dé au 
I  hija, que 8« varificará el mes próximo 
en .'Berceinna. ,
I Romauones agradeció la invitación, 
I ofreciendo ir, ei sné ocupaciones regla- 
 ̂ mentarías so Jo permiten.
 ̂ OomplaeeMoiá
Preocupa ia hue’ga de los obrares tex- ̂  Romanoaes ss felicita de la total pácl
tiles.
Friftláad
Barcefoaa.-Las debetas que en el par­
lamente sostienen los oatalaníetas,se aco­
gen coa cierta frialdad, exeapte por la 
prensa regieaalista.
Denunoitt
■ Btrcalota.—ü a  periódico ha donua- 
ciado qus «n Vich ee h m  hecho acopios 
de petates por valer de cinco millonas 
déjisetas.
Bfgohernador pregustó al alcalde de 
dicho pueblo, quisn negó la especie.
ficacióu de tas eabiias rebeldts d t'M e- 
rruepes, y de la sumisión do la eábtJt 
doW ádRas.
Bolsa do M adrid
Ipihrus ó ó 
in te ^ f  . . 
Amortizubio
'•»
i  per 
4ps>í U§ ,
DE lEDRID
( m  TSLleRAFO)
B anquete
.Se nota bistsmte snimaoión para ol 
k^quete con que sg^ssjarán los confe- 
reaciastes y demás eeedémieos de la 
A* J’qrísprjidencia, al sscretirio 
Muor Pons y Umbert, oomo homenaja 
persa b^illente labor durante ei presente
» d o i ^ a l á  . *
I  Eeisf a lia  A. Tabaco.
Axú€ar»i'& Preferentes 
» erünarlae 
B. E. Rio Plata ó .
B Í J L
. 83 00 83 50
23 35 23 50
74 60 74 SO
. 96 20 96 80
. 87 26 88 00
, 60 00 000 89
478 09 473 00
. 398 00 299 00
. 67 76 00 GO
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El act) ten<Jrá lugar 
11 en ei lieal Reiíro.
el próximo día
Reeepoióu
8é anuncie para Jos primeros dias de 
laécmaaa próxima la reespcióa On lá 
Academia de Bailas Artes de ésn For­
zando, de! académico «tseto don Amallo 
dhoô no, a cuyo dfssarso de ingraso con- 
tisiará don Amós Salvador.
Los exploradores
El director do Administración local 
roaJizará visitas de izspaecióa-a todas 
las instituciones benéficas dependientes 
del rainiéterio df la Gobernación.
Hoy ha visitado el Íái.titnto oftálmico, 
quidande sátisfeehisimo.
Be
fia hacea p^spsrctívc s por los explora-1 
dores madriicños p ira resibir a sus com-1
pifiaros do Ganarías y Málsgs, quo vio*
zea p tr jornadas.
Firm a de M arina
Há sida firmada una dispcsielón au to -! 
rizendo al ministro « preioñtar a íes 
Cortes un proyicío S(b?e distribución de 
en la Ley do 16 
Febrero de 1915, jiara ía hiebiiitación de 
basas nnv.íl<ss y puntes dersfugíó.
Real orden
Don Naí®1ío Rivns h^ flíBa?ído una^osl 
oráén iífcfíáiidop«sét»s 15 36i para óíbras 
•n Ssa Gsróbímo fie Gr* i
Lo dal ((Jáiiva))
Habiendo «l condoi Gona  vO i».>^anones con 
loa periodistas, les c infirmó. asrefersn-
otes cedes por ia prensa sobro al incidan- 
wosurriáo con el v«por ospeñol alátíve», 
*1 puerto de Góaóvc, áetsraude que 
•i iacíííont* no ocurrió ®a dicho puerto 
lUiicso, sino en oj de S ta Mtiuricio.
Bi conde meniliísíó que acuque seta 
iBoiaents c*^<íesívde impo¡‘Uncía y da 
«aascendeacií , fié íucaepá, sin ombargo,
il oportuno expedjténfe.
Tranquilidftd
R( general Jórdftna comuaica quo lá 
frmqaiíidjd os ábséluta os o! territorio 
#• Merrueces.
,Bl camiao del Fopdek sigue abiárto, 
em ternera agrasionos da ninguna elast.
Decreto
El rey ha firnis^o un decreto nombren- 
w secretario dei Gobi»?!\o civil da Ma- 
«rifi a don Js&ús López, ex ge bfr nadar da 
T«ias provmcias.
correos
Francos Rodríguez, hablando con los 
poriodistas, les difo que precisa dotar 
mejer los sarvicios da córraos, pues falta 
dinero para pareo aal y alquileres de cs- 
iafetee.
Les últimas rofermassuponen 2.717.036 
pesetas, y para atender e los servicios 
más elementales solo dispone la Direc­
ción de 18.222,
Yo me propongo—añadió—solicitar dol 
^Qjbierno el urgente remedio de esto 
ásaní?; y pedirá ei apoyo de les políticos 
y de la prc&Sá. para evitar un mal que 
pondría an riesgo nuestras ínetitusiones 
pcstales.
FelicitaAipnes
Nos dice él j«f« dei Gobierno quo na- 
iheroias psrsaaaiidades oataiazai Jo haU 
visitado para felisitarlo por loe díscuréos 
con que contéstala a loa roprssontan- 
tas do la «LUga»
M inistro de j  ornada
Nozeonfiraaan ea U Pr«siilanGÍa ha- 
bof «e dscidido qu« el conde da Homano- 
nes sen «1 ministre de jornada en San 
Sobistiáa, dnrante los tras mesas que 
psrmanezctn allí los reyas.
B anquete
Loj dJpútados y sanadoras libéralos 




A las tres y medía de la tarie y baje 
U prasida&cia del, eeñor García Prieto, 
se abre la sesión.
La cámara está muy desaaimada, y ai 
banco azul «parece desierto.
Sin ruigoe ni preguntas se pasa a la 
orden dei día,.
Elígese la Comieión dé la Deuda públi­
ca, resultando designados pare formarla 
los señoras Justo Martiuez, Amblará y 
Garay.
Y 80 levanta la sesión.
Fiesta de la  g'raudeza CONGRESO
La dipu'a'Dida
óala grandaza dé E$piñs,‘cel»bió su 
«esta anual.
y cíoccj ) pormineate
ásiatíeron los rayes, 
r® eoavanto d« los jesuítas de la 
a .*/*.** Fior so í e’abró una misa, re» 
pirbécdosé despnéi cirtilías da' Monto 
za rii¿n4 con ímposísioues ds 500 p«- 
■etasque fueron distribuidas antro los 
<¡riadoi mái aatiguos do la grandeztó
Ada de loé
exploradoras
Esta tarda llagaron les exploradoras 
“Jziegaaños y canarios, qn« hen hacho 
píe. . ^
In  ai Puente da Toledo fasron recibi- 
<01 por ai sfcratario dei Comité de «x- 
P‘Orador«s, conde do CasUilofíal, el ins- 
Píctorde tropas y otros.
Si.  ̂ expedición veniaB dos
A las tres y madia de la tarde y bajo la 
prásidenoía del safior ViUana9V8,ee ehre 
ia sesión.
En los escaños se eneutau poces dipu­
tados, y en ei baneo del Gabierno no hay 
ningún ministro.
Ruegos y  preguntas
Sánchez Guerri, La Cierva y otros 
protestan de Ja auéáñeia del fiobtezee.
Vitianueva áica que los luiniitres es­
tán a n pe Jacio,sancionando íayes, y ada- 
más •sisica a la enttega del m eisije del 
Secado.
¿Paro todoa?—pregunta Sánchez Gue­
rra.
Si stñor, lodos—replica ViUauaeva—y 
según mente su sene ría habrá hacho és­
to miemo alguna vez.
Rives Mateas.se ocupa de la crisis 
obrsra que sa observa en Bxtramadura.
Algunos diputados pidan al orador quo 
so siente, pues no hay piríamánto fin 
GehiéruOó
es ixpuisado.
Sostisne Ginsr de les Ríos que en lo­
dos los paists sel© se Usa ca la enseñanza 
un idioma nacional.
Genzura la áctitnd dé les individuos d« 
la Lliga, protéatando do que hoy, que se 
unen veinte y cinco naUlones do áimzs 
pera glorificar al idioma do Ceyváhtas, 
quieran algunos sustraorso a su nao.
La única solución quo ancuentra el 
orador ss hablar al idioma ragiozaí y 
escribir la lengua naeienal, que es la 
easteliana.
Analiza la labor de la maneomuiiÍda<Í, 
llevada a esbo por los regionalistas, y 
eensura cuanto han realizado on zattoria 
do enseñanza.
Támbíéa eonsuri los nÓmbpaínieBtos 
qué hace ia manaomnnidtd.
Afirma que a una profesora oxlfazje- 
ra lo ha pagado la mancomunidad por 
un curso do cuatro mesas, 43.000 pesa- 
tas. Estassñorá ara sn Italia anarquista 
y ahora os conservádora, c&st que, des­
pués ds todo, no puéde extrañarnos, ya 
qua hemos visto pástr gente desde ia 
exircma izquierda a las playas hospita­
larias do GuadaJájare.
Sostiene que les radicales satán dia- 
pufztos a que no presporoalss manejos 
regionalistas.
S'gqe ol orador señalando ahormalí- 
dadss, y entre etros, cita el caso de ha­
berse pregnnUdo a una sañurlta por.la 
situaotón de España, contestando que so 
hallaba al sur do Cataluña.
Termina con u a .párrafo do fonos pa- 
tidóticos, axcitzndo a todos, tn  virtud do 
las eirounstaneias, a que laboren pqr el 
ongraúdoeímiento de la patria.
(En la mayoría: muy bien;)
Domingo
Domingo, on nombre de los republica­
nos auto nemistas, expone su criterio so- 
bife el problema cataltB, y ataca al Go­
bierno por no presentar lo» proyaetos 
éeonómicos que ofreciera.
Soetiene que precisa iaieáti&car la 
producción, bnseahda el meroadó dé 
'Ainórica.-
Lamenta lá folia de iniciativa íádas- 
trial y afirma que España, en una zona 
menor, gasta más qut Francia en Ar ­
gelia.
Y no es lo vergonzosd que lós gobier- 
aoe hagon esto, sino que los pueblos to­
leren esos gobiernos.
El oradf r.pide que sa le reserve 11 pá- 
lábre para zaeñftBa.
Y se lévaúta la sesión.
Com entarios a un  discurso
^ A la termiaacióa -del Congreso, el se­
ñor Gíner de los Ríos fuá muy felicitado 
por su elocuente y átríéticb fiiscurso.
Todos ios cominterios coincidían sn 
el ehgioa tan hermosa oración parla­
mentaria.
Loa ministeriales decían: tEso es lo 
quo hace falta; que., sean los mismos di­
putados catalanes los que rebatan B los 
regionalistas».
En pAlaeio
El rey recibió eEt i tarde u la Mese dsl 
Senado y a úna comisión de senadores 
que le entregó la coatestación ai Mensa­
je, cuyo documento faó leído por García 
Wieto.
Después, don Alfonso conversó con los 
sonadores, especialmonto con Junoy y 
AUtmíra.
C o u fc re x ie iA
Dito y o! marqués de Lezáa eonféron- 
ciaron con Romanones sobre la enmien­
de que los conservadores presentarán al 
mensaje.
L arga disouBÍÓA
Romanones dice que la enmienda de 
lo9 eatalazistas hará U discusión l«rg«>
Burell
El ministro do Insírneción asistió s Ja 
entrega del mensaje, por la comisión dal 
Sanado, y luego se retiró a su dozaictiio, 
por no encontrarse aún oompleUzaente 
bien.
P easióa
Mañana se discutirá en el Ssnado lá 
pensión a la viuda de Peral.
por





/  De Londres
' Reaoción
' Pasada la impresión de la muerte d«l 
xgimatro íAGafrrá jaglói lord Kíteht<
los presupuestos, 7 que el Gobierno ox- 
pusitra la situeelóa militar.
Los socialistas se adhirieron a la de­
manda,
Salandra rechazó le solicitud, y dijo 
que, aún siendo Je guerra grave, eomo 
siempre se sapueo, ninguna razón había, 
«larmanta, por lo qna sería inoportuáo 
provocar una discusión sobre el asunto.
TáncinoE-r-tñadió—el deber de dar al 
púís ejemplo do fuofza moral, eomo lo 
dan de fatrzx zaatsrial nuestros soldados 
•n si campo del eombato.
, Los republicanos, retiíaron la propo» 
•izidn.
Ai diseútirse el presupuesto,de las co­
lor its, déchró ol ministro dol ramo que 
msjortn las condiciones ds la Tripolita- 
hiá, crayendo quo también en la Gire- 
ntíeá ésML muy próxima la completa pa­
cificación.
El rey de Servia 
Gompletamente restablecido do la en­
fermedad que sufriera, el rey de Servia 
regresará, en breve, a Salónica,
De Petreg^ado
Rusos y austríacos 
Los austríacos, faltos de hombres, to­
can grandes dificultades para oponerse 
él formidable avance moscovita.
Actualmente hay en Rucia doscientos 
ochenta mil eslavas prlsionsros.
VIotoriesa ofensivá 
Seguimos desarrollando nuestra ofon 
siva on dirección de Rowno y Kovel.
El enemigo es arrollado por nuestras 
lacrzas.,
Después de uu cruento combate, ocu­
pamos la ciudad de Luks.
Bu diferentes púátos, unestras tropas 
no solo han tomado la línsa de les ríos 
Ikva y Styr, sino qus atravssaron sus 
cursos, eontiauahde nuestra victoriosa 
ofensiva,
Bu la Galiizia cogimos, tras enérgico 
ámpuje, une seria de poderosas organi­
zaciones «ne migas en el frenté de Y«z- 
lovatz.
Los cembaiis desarrollados dosde ol 
4  del actual nos permiten considerar co­
mo un éxito y una victoria impórtente el 
haber roto un frente tan admirablemente 
fortificado.




Aseguran de Bucarest que la escuadra 
rusa bombardeó los astillaros de Bour- 
gas, ea ia que les alemanes se dedican a 
la construcción de submarinos dostiua- 
dos al Mar Negro,
Misión
_  Lá zcisión parlamentaria rusa ha salí 
do de Roma para visitar el frente itá 
liaZo.
Reunión secreta 
Dícesé qne un grupo de diputados d« 
todos Ies partidos ha «cardado solicitar 
qna lá cámara se reúna en sesión se 
creta.
Evasión
Se ha sabido que más de cían prisiono 
ros casos lograron «vadiree dol frente 
auslriaeo, donde ios empleaban en le 
censtracción ds trincheras.
A pique
Los submarinos italianos.han destroi 
do un fransporte austríaco en aguas da 
Durazzo.
fia (stás últimos ¿íts suman ya tres 




A la izquierda de! Moca rechazamos ia 
noche anterior varios ataques enemigos 
contra las pesiciones déla Gota 304.
Sn la orilla derecha, los alame nss ini 
ciaron un ataque contraía Alquería de 
Thiaumont.
Baíre la Alquería y el Bosque de Caí- 
lUtte, al adversario panctró en una de 
noeetras trincheras.
Ea la ragión de San Miguel un dasta- 
cemento contrario intentó asaltar nues­
tras iiaaas del este de Biseles, siendo 
dispemdo.
fMenumento 
Personalidades yankees, de la Amóri- 
ea latina, españolas, holandesas, atciu- 
dinavas, haíkánicas y suizas, han acor­
dado la creioion de qn Comité, oen la 
iniciativa de erigir un monumento tn 
honor do las víctimas de los torpedea­
mientos.
Preside tsís eojniló ol señor Santama- 
ría, argontino.
Habrá eomiíéa nacionaUs on cada 
país.
fia o! zócalo del monnmanto se coloca­
rá una lápida que perpetúe y recuerde a 
las generaolones vanlderas, que los nau- 
tralas de hoy iutarpratsron debidamente 
loa di bares para con ia bumanided.
Comentarlos 
La prensa ccminía jubiiosementa el 
éxito ¿e la ofensiva rusa contra los aus­
tríacos, los coalas continúan retiráadese 
ordenada poro precipita dimonte, inte la 
úTtláneht meseevitt,
sus oalagas, solicitando quo so adopten 
las medidas necesarias para mantenar el 
orden.
fit presídante del Gonsajo de ministros 




Se ha sometido a Ja firma dol monarca 
qaíatas de 1892a 1908.
SPORT-VELO M ÍLA O J
Bomiego 11 de Junio do 1916: 
Bxcursión núm. 18: Al Puerto de It 
Torre.
Re'iorriio total, 10 kilómetros. 
Pttutoáe re anióní Alam eda, 11 , (Ga 
. .ñora á5 salida: a las siete de la ma- 
ñáim.
Llegada a Málaga: al medio día.
Bl jifa de ruta, Antonie Valero.
De Amsterdam
Bajas
Kutre los que han píreaido en la bata- 
Ua naval figuran Ips coatratmiranies iU- < 
gletes Horaoa Haod y Slr R. Arbuthnot. I 
isl Almirantazgo británico camunice
3? 1**??****̂ ®® olíoiális muertos24 hsrides.
AUDIENCIA




París.—A la izquiarda del Mosa los 
•lemanes nos atacaron, siendo reeheza- 
dos.
fin la '«cometida emplearon líquidos 
mfiamables.
^ A la derecha sigue «l violentísimo ca­
ñonee, sin que ss registrara ningún ata­
que de infantería.
Respecto a los Vosgos, hacia Hart-
tzansvhserkoj[>h, dispersamos un reco­
nocimiento eaemigo.
Deepréndimxeiito
Alicante.—Bel castillo Viajo se des­
prendieron varios bloques ds piedra, 
produciendo gran alarma.
Resultaron daños de consideración y 
una víctima.
Ignórase si sa trata ds un accidente o 
de una salvajada.
Bi juzgado intarviene en ol asuzt ».
Los ferroviarios
Vígo.-~Ka la asamblea de ferroviarios 
se resolvió aceptar las concesiones acor­
dadas.
Perla tarde celebrare» una coaferen- 
cia en la alcaldía al gobernador, oí di­
rector do lá coeapañia y  ia directiva da 
los ferroviarios.
Se telefoneó a los compañeros da Medi­
na dal Campo y Zamora, esperándose la 
coatestaoióu.
Se cree que será eozjurada la huelga 
en ambas Iiaaas.
In co ac io n es
En el Juzgado de Vélez-Málegá se 
linstruye et sumírio por muerte de ia v«- 
ícina de Benamergosa Teresa González 
IMarin, cuyo hechó,ál ptracer casual, su- 
J cedió an tu me ñaña dei 4 dol corriente «1 
uessender por usa escalera.
El ds Antequere, por estafa a la Gom-
Íenia de los Farreearriles por viejár sin illsle desde San Francisco a Gorcedüla, Antonio Ortega.L ib ro
Ha sido puesto en libertad en virípd 
de dejar extinguida la condana que por 
hurto le impuso este Tribunal, ai pena­
do Juan Daña Ruíz.
O ondena
Li Sala primera ha dictado seutenda 
condenando a José Rosado Espada, a la 
pana de 2 anos, cuatro meses y uu día 
de presidió correccional,por un delito da 
hurto.
V isita  g e n o ra l d e  c á rc e le s
A las cinco d«} día da hoy tendrá luger 
por esta Audiencia lá vista ganaral de 




Mañana DEBUT de la genial y  céle­
bre bailarina,
Julia Borrull
LA TRIGEOIA D£ KITCHENER
latarssantcs fj’ogr«físs dol iiostra oau- 
diílo ingíó», y otras muy bellas y nota- 
blas de la grán csiástreío anropo», pu- 
blica el .próximo número de «Nuevo 
Mundo», que efeoca dssáe osla semana, 
además de sus hermosas páginas sn co­
lar, varias impresas por «I neviaíma prc- 
eedimisnto ds fotorrOtograbado.
A pesar de esUs notablos mejerAS, la 
popuiar ravisfa se vendará «! mismo pro- 
ció de 30 cóntízaos.
ALCOMISION PR0VÍK
Prasidída por al ssñor Eg«a y 
asistiendo les veo das que la ih ogrsn, se 
reamó ayer esta organismo.
Bs leída y aprcbzia si acta de la se-r 
sión anterior.
Respecto a na cficio del doctor don jo> 
sé Gáivtz Ginácharo, infermando: con 
relación a la in sta lab a  de las ráyos X 
efectuada^ en al Hospital provincial, se 
acepta la instalación y que sa pague con 
cargo a! cróiito respscUvo.
Apruébase la cuenta d« las derechas y 
gastos cansados en la escritura de adop­
ción de la expósita ManueJe del Milagro 
Fernández Gómez, de Ronda, María de 
la Conespción á# la S. S. Navas, María 
do les Balores Silvia l'eoáesía da la, 
S. T. Ruiz Gómez, de Antequere.
Se sanciona la solicitud de María Sa- 
lemó Amalia, para qus la sea concedida 
la dolo de oÓ8tambro,'por beber aentrei- 
do matrimonio con Manuel Frías Pérez 
y la notificaoiouss a sus patronos de las 
altas dadas en el Hospital provincial a 
Jos obreros lesionados en acsidontes del 
trabfjo José Gómez Toro y «alvádóV Mo- 
rano Marino.
Apruébense las cuentas FiimUid«s por 
el s«Iíor arquitecto proviucía}, de repa­
raciones efectuadas en Ja oficinas da la 
Dilagaoióu de Hacienda y habita cis­
nes del señor Delegado, importantes en 
junto 656 46 pesetas.
Queda sobre la masa un informo del 
abogado consuUor.sobra ofrecimiento de 
la Oáqsi 19 izslruyo per rapto úo la
S«S¿Iami®s&tos p a ra  h o y
Campillos.—Lesiones. Rafael Prá^Ios 
Rodríguez. Abogado, señor Gaiafaí; Pro­
curador, señor Sasquaro.
Vélez.—Atentado. Francisco Díaz Gua­
rrero. Dsfénsor, sañor Conde; Procura­
dor; señor Gasqzefo.
Juicio celebrado
Ante esta Sscclóa compareció ayer 
Estanislao Ruíz, procesado por ei Juzga­
do de Vólez.
Este iudiviluo, de no muy buen carác­
ter y autscadantes, oncontráudosa ia tar­
da del L® dé finar© último,- en la puerta 
de su casa en la ViUá da Benamoesrra, 
cuestionó con José Eusabio Díaz y como 
para coavencsrle de lo que hablaran y, a 
f«íta da nuevos argumonios, usó da una 
pistola, en cayo preciso momento, inter­
vinieron alguüoa vsciuos, los que legra­
ron arreglar ia cuestión, y cuando éstos 
se marchaban recibieron coma despedi­
da un disparo, que aforíaaaáameate no 
hizo blanco.
Bi Ministerio Fiscal saliciíó para «1 
procesado Isspana do 1 éño, 8 mtses y 21 
día ds pHS'óú correcsíoaal.
Da def'^sa mtera'ssbA para a! mismo, 
iá da 6 meses y un día da igusi prisión 
quedando al jioício cosolnso p&ra sea- 
teucia.
■ Seociou 2.»'
Juzgado ds Ai*«!iidona. — Procesado.
JoñéM. dsl Pino Roidáo, por abuses des- 
hoaetos. Dsfonscr s»ñop B, Solero; Pro­
curador, señor Cesqaero.
B @  1 &
fin Plías haa sido íeauncisdos ai juz­
gado munitipal las vecinas Coucapción, 
Dolores y Antonio C»ñ«ta Torres y Anto­
nia Ramírez @iea, por promover un fuer­
te ascinlaio tn  «qu^l pusbio.
La guardia civil del puesto da Valla do 
los Galanes sorprendió en eí csm;no de 
Aimendraies a un individuo coa un saco 
*I hombro,
_ pi5ho sujeto, al ver & los gaaíáJoe se 
dio a la fuga, errejaudo al su«i© ®i g^ce, 
que contenía daca usotros da tubería de 
plomo, quo h*bía hurtado dtí jardín d t 
«Villa CaíaUasi.
Da todo Si ha dado cuenta a! juzgado 
oorrespendianta.
^Bl toma íor Rafael Giraídaz Torres (i)  
«uhice da la Rijtii, pro movió anoche faar- 
ta escándilo aa la calle dsl Cristo de la 
Bpldemia, pretendiendo agredir a Car­
men Itlcsoss Gallego.
Ai aperoibirsa dal hacho oí comandan­
ta de la guardia nauaícípal, Síñor He?- 
ñándsx Tenerió, requirió al Giraíáís a y 
cuatro más pért que se diaran prósoa, 
resistiéndose a alio y esgrimiendo armas 
blancas,
Ea ai lugar dal suceso ds jaron aban­
donada una chaqueta y un sombrero.
Bi Girá!dí>z foé detenido 
guardias mar ícipaka.
por uíioa
Anochs detuvieron uuoz earabiBcros 
•tt la Aiátttda d t Colón t  Rafasi N&va-
i
m iní
P i f e t ó
.mS^^BSSSSSS
m t t a
Sábado iQ át Íu.íjip M  ^9^6----------- ----- ------- ' ■ ii-. í.iiiiî i,,j g i»-.
m
qaj«í?5 h'zo"rrs ia  L ó ;|z  ( ) «Vícnaox j*í  ' o  nn 
áispári» a  eíso iEáiviáho qís» so éió a la
íága. „  V
S« I® ocufó n a  rarvólíreP.
P  *»S8 
0 20
3 piftp: ButsfiaSi 0 60) Gtaarftli prasióa de todos los sueldos de m^eeíros infa rloresal.OQOpesetao. "  '  - , -
LOS EXPLOB&DQRES
Sxeqreidn p i r a  ®1 Sábidíí 10; 
Caiqpsmeaío; '«^oUá< s á« S&a To’̂ tatr» 
Hox'q d« salida jíel Cfaípó* & las 18 ®n 
panto .
jttosa á«- f^grmt: k  k s  ?3 
Cena, individual y fifeamb?*. 
Pf©v«scionás; Se lisvará» bicidktts y 
linternas. .
Mé!«ge 9 ás Iqaio d* 191,6 , ^
E j 5.M de í Gastülo ■
I W I í l  i S
H e sido solrcuado por don Aníonio 
BsiPC«ióTi>mS.«l registró de una m area 
Ue fábrii)® para áistinguir roa  eon ía d s- 
nomma'eión da *1lh® indi*»»-
gglsnaí y
1 ‘“ í ¿ 2 «  e l'O O U M p.*» .
con S.OOOy más pesetas, habiendo sido admi- 1 gc tas.
^ a p o ír d s
, Vanor *k Lázaro», para Melllla 
/  «Cabañal», para Tánger 
«Boira», par» eopenhague.
A loe fabrioim tee de harinas
P«r?i á)sr gar fá triea  s® Óf¡r«ct jefa ®e- 
lia tfó ; p»*á''^c5 su todos los sísteiaas hoy
tidosi22 opositores. 
Los temas sacados la suerte fueron dos, t
uno de.pedagog'ía y otro de raligión
mssfiísB sal
m E s t a o n  m  B ic íE ^ iiiá
gi nieles a O'BO una, lO'Sa 
Totol de peso, 6.219‘75 fcllógramoSc 
Total de adeudo, 492'66 pe^tas.
P ocR w dacii^ía d é l
a r b i t r i o  á «  e a y a e s
pesetas. ]
«6 s t y o r  efefeápstffixív a




pos8SÍG?jó á« stf cargo ©1 nuer 
te  da H ícisnda á s  ®stft p ro- 
u losó M&ría B 'jnilía., .
dlfarentw concepto» ,
^  Tesowria de fíuclend* 81 898 97 por6r
Di* 9 de Junio do ISl*
Pesetas.
G O M A R A  0 B , G O M B R 4 » IO
A v i s o
D*ad« el «ík 15 oorrísat® ases,ha,«ta
«115 á® Ssptism bfo próximo,.. Ua. hwa® 
de oficina ea  ía Scsratoría da esto Cóma- 
,r* seróa d« echo de la m a ñ isa  a una da 
taré® /con el fia da poder á ssp sch sr 6 
las qasas exporíasores, en tiempo hábih 
loa esFtíficados y dem ás éooumentomóa 
au® ha de vis««t&e por ios Gonsuíadop.
M áiegá 7 de Junio d® 1916.—!0i Sacr€- 
Enrique Eivas BeUrán.
Gqn xn, i. ?;;■ d* 510 oucQuli afs® Gomple" 
iatnauto  ̂s blcciáo de |a  á  lima cogida 
que tu^Q. ! ’ ftsdrá to ie ir  en A gsciras 
ift8 oiaco 6 f .id«s qoe teñí® coatratada* 
§1 diestro BsImcnU.
Le susU iuiíá sí mejicaní) Gaon*.
á.ao8hs e las n.ufya tu y a lttg s r ie con- 
ánación a l  Cemáritorio dé Sen M ^u sl 
deí ttodávér dél sí ñor don Alberto Etor- 
duy,. figurando «n ®i cortijo  fúnebr® m u­
chos am igos del fia» do*  ̂ .
‘ '  Reítoranaos a ía ícmilia «o i n ts i® tx -  
i presión d® nuesiro póséiae.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de
Hacienda ios depósitos slgulentess ,
Doña Carmen Domínguez, de 1S2‘77 pesa- 
tas, para responder a la raclamación dó la 
cuota por consumo del año actual qua le exi­
ge él AyunttiiiQléiiitó da Cañete la Real /
Ddn Juan M rquez Villárrubia, de 4 pese­
tas, por el 10 por 100 de lá subasto de aproyé- 
ébamtonto de esparto, del mónte denominado 
«Sierra Parda», de los propios del pueblo dé 
Ojón.
L^ Administración de Propiedádes o Im­
puestos ha áprábkdo paía el año actual iba 
repartos dal impúeSto dé consumos del año 
aotdal en los pueblos de Viltonnova de Al 
gáldas y Aléfeúcln
^  ^  Ei ingéUieío jefede montes comunUa al
^ l ú t S L B  M é  señor Delegado de Hacienda beber^do apr©
. i - bada-y.adfuoica.da la subasta de aírtroyéóha-
Tiemno lluvioso en &alloia y poca vari?r- — dé plauk# oibíoséé dol monte dénóníl-
ítíár
Matodere- « „  * ’ '
)» éai Pal* ‘ •
V de Chuíriar»*
j* duTeatimwi •
Bufeutbano». . - - '
Poniente. . . » - •
OhurrianM , . > • »
dáétáiñki . « \  ». * 
.guiri» . V » , ■ '
MoraloB . ' ■ . •' ■ , ''
Levante. - -■ *;
Capuchinos. » -
Ferrocarril . > ^  •
atomarrllto . . • * *
Falo . . . . * • ^
Aduana » • • ■ ' 
áiSéilé . . . • ' ‘


















'  l ‘C0 
98*40 
3‘9S
. p o .™ . .
-Id e m  del de Hacienda, 
p ira  el embarque de méroaUoias destinadas
^ l^cfrcn lar de la sección de orden público 
de este Gobierno Civil,
" ® - E l l c to s T e S ^ S ^ ^ ^  requisitetias
J S S M t l b n  Bomlu.1 y M .4 ._ d .
les individuos de esta 191?aue cumplen 20 años en el próximo de 1917, 
y que deben figurar en el alistamiento para
: 0b r.,h ecs» .
Administración municipal en la semana del
83 de Msyo él 6 dé Junio de 191o
aaai^kz garanUss «é ,das«en.
Sn IsAámtnistsracién és «st® p®nóéic* 
in íerm ^ráu.
Vendo
Un* prensa pira vino o tcsite, una 
caldsrá pwá 9 j con horni-
llón fiq hlóSfo y vams tinas d« trasiego. 
Todo batato. poi iéáUzación. •—Torrijos 
31, p o r t « ? í « . ________ _____
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Piso tercero (sints» GiorU). Se Alquila 
este bonito piso ea precio birato por ssr 
pequeño. Tiene lavsdero, azotea, egua 




■ í i '
Di
b o n i t o  l o c a l
ĉ ^mpuésto d® patio, un bu$n almacén 
bejo y otro alto s« alquila. lafomaráa en 
las Bodegas d* «eñoreá Hijos de A. Bar- 
celó, junto » t !̂«»ia del Carmen,
p u G ic
ción para el resto'dél litoral.
T eátFo  V ita l Asüá,
Para dar lug«P « ensayes da la 
hermosa comedía ©h tres ®®tor, prigm&l 
üsl L«avo fsotiter don Pé|ro;
Saca, «I! robla da ia Jaross». hoy§áfcado 
»o habrá función. ¡
M añana Dómi^íg-'. Z ít S 5 dé to ía,M
Lé ha sido facilitada la libreta marítima 
pArA úavoffRT ftl iaBorlpto Aguil^r Qou- 
zález. ‘
nado «P m », de loó p/opios ■ del pueble de 
Cómpeta, a favor dé don Antonio García 
Rod%Uéz,.
TetoL . . - • • 
€l©3ca®sitei*io»
jnidá <m él día 9 de Junio
Sa ha posesionado de su cargo, eí maestro 
de Antequera, don Garlos Casimiro Roca ,
MJi* i ¿b ija  é® prebr -  .
P or Ir noch<^, estreno i e  i0 l roblq de 
íu Jm si,»
O la©  P a s c n a li iB i 
D© v trláS éP  ’ á tíécc i«n  t s  «I pH gr» - 
yaa que enusc ia  «ste «impátiqo c !n |, 
ítOíssütujÓ-tdoio el gr/i,adíiíSo.«s,ireao «ai 
e'»mtnt« &ZU », y .í£.,c,rate.’ í® 
ísitérprqteáR - por M «rtk te  ■ naáq c ó l i c o - 
dei mundo Cha.rioi, ,U®va por título
fiN^iov* cokcx^ióh-áe ChsHof».
T*?̂ .feÍó > óxhifeisán otras péUouiis
grfeüiÉios*a' í-ói^tbseyíáíRBDáiiei&s. 
iá a lp a
P,-íi:fe ,«vy, bé- dlbut fie.loé^
r.-3Í&bl*s gríistos «Los R am pr»
«nos casr&ví'íióso» scíóbsUa cópaí9®á> 
íCa'AÍe'i «U«»?3^5áa m n l c áa ci más 
«pÍRuáida y ceteferada ^ ^ lan is U  íaid» 
Castéko?.
A causR d® so haber llegado a tiem 
po los equippjfls dW la f«mos« y gsnial 
biilarínu JuUr Bórru ! e lá noche no 
puede debutar, ©faetuárdolo mansua Do
mingo,.'g41 , ' jt **,-
Da«i® hoy los precios que i ag irán , soui
i  Por el Rectorado de Granada héíi eido 
 ̂ nombrados maestros interinos dé Cártama y 
VlUanueva delRos j?río,.re8peativamente, don 
s ^ igqel Narváea y  don J'dan Martin
iPet el Minliterle de le GUéwa han iidt 
eenéedidoB los.iigttiéntea íetirost ^
Don Manuel Pernándea Galacho, coronel 
de cRballetIa, 639 pesetas.
Don Juan Ríos YUtolba, músico segund^j 
de infantería, Í12‘B9. _
Bate©! Beltrán Gau, carabinero, 88‘ü2pese-
'^'ÁguBtiu C k a  Moraleé) gfúaédle civil, 33*C2 
pesetas .
Stooái^aoián obte i a én ¡
Poi; Inhumaciones, b6S;5>p6B8tte 
Per permanencias, 94 00 peseto 
Por isxhimiRcloú|tei QO'OO, peset^
For registró dé
Te ‘jjotol, 655'60 pesetitó^
Han cesado en sus cargos los maestros de 
menadalid y Almargen, res^Jtivamanta, don 
Antonio Vargas Rayay don Felidano Aranaa.
Al mftebtro de la éscuéía dê - Lá Fresneda 
<PampsnilRS), don Ftanei'co Reina, le ha si 
do admitida la rénnnoia que “
cargo.
ía, Diíéaeiói» general de le Deuda y Ca»M» 
gftsivw» he eóz cedido las ligniente® peuste
Doña Nieoksa Alwqré» Suárez, viuda del 
oomtndanta don, Ramón Lópfz, González,
Pr©©i©8 Ba® dio»
He aqhi algunos preéies medios de aceites 
V cereales en Sevilla!
 ̂ Producción de 91B a 916: Aceite lampante 
blen.^pr©^é^tado, a I I  pesetas los once y me 
dio kilcs.
h e g i s t h o , d i v i t ,
fasgüdQ de ía Át&fasdü 
Naoiml6*tos—-Ninguno.
Defunciones —Andrés Torres Ruiz y Míy-
colino Moreno García
Jmgddü dé M Merced
Nacimientos —José Pertfii©
Tapia Canela, Ascensión Villena Moya, An­
tonio Pefiuelaa Oitega, Mendozi Lú-
que y María y Miguel Martin Suárez
defunciones -Jo£é
de Corpas Bueno, Antonio 
Juan Doncel ©riega, GúWl®»̂ *®® 
nS. Antonio Rníz Ortiz, Alberto Elorduy Va­
lle y doña Antonia Páramo y Páramo.
I J  jetado dé Sanio domingo
? iSíaolmientós — Fraheisco Arana^GarcIa, 
" Juan Díaz Marín y Emilio Gómez Tsmayo. 
Defunciones -— Antonio Romero Ramírez, 
Antonio Arroyo Franqútlo y Dom.ngo Már- 
queéMibar
M URO L^E L A S CATALINAS
essifrefóte @>1 postigo de to Sacristik; Se 
alquile unficpebftá con viyieh^a y con 
todas los cemódídades. Ínforméíán To-
rr?jos 52 porterte.
Molinillo d©l Act’it©, numero 8 
Síelquiia en precio erfeglgio un bosh 
sótono o almacóa.
MAESTRO JABONERO
Para íabricer jabón en el campo, sa 
desea un máesiro ]«bostfo. Düráa ra­
zón, IP rim .
-Y"
iSPECTAGOiOS
Aceite algo tierno, a 18‘76.
■■ ■ iOCOlü
base da dicho
^ Dc^ A ut^fó  Llédó Priéto y d* ñá Viceota
I La «Gácéta' del di* 4 publica e l próyfctó 
í de préRUteiBstos genérales del Estado;
I iúiaoítan los gástfcs de Instruoolóa pubiioa 
1 la cantidad de 74 843 r B2‘8l pesetas o sea uña 
I  diferencia en mem s sabré el año anterior aa 
¿.ig.OSUlO pesetas ’ ' , 4, f
ge aumentan; en eí personal de primera en- 
' fianza 1.173 1B9 pesstaf; en personal da en-
C Befisnzasup8rior,10lB3.;en personal da es • 
cuelas eépecialts, 52.00C; en personal de Be- 
%. llB Artes, 91| 0^;y SP.dismtnbyeB; enlaad- 
I ainistraoión Centra!, 3 7o0 pesetas; eu_P®JS2‘
 ̂ 1 3' meaTtAVA
Bousa Cabrera, padres del soldado Vicente, 
Í82‘56 petetá».  ̂ ,
‘ Doña Elvii^a Jiménez Muñoz, viuda del prL 
m er teniente don Bernardo Znbia'RoperOj 47 3 _ 
pesetas. ■ '• ■ ■ • vw \i
- .. .... •. ié'
Ayer fué satisfecha por 'dlforeptM
mmi8traoión tra!, < o | .«^^ d ít s ir M ty o f
lat unta da los aumentos estiiha en lesu-
Í9 vaetmpi y 2 teruefási
lógrames, puteis 877*9fi
peso 2 m * n  w-
Aoeltes repllados o co orados a 10l26, 
Cereales.- Trigos, dé 40 a 41 
lOü kilos sobre vagón Sevilla Cebada, de 29 
Íi4 á  29 1t2. Avena', de 28 li4 
de 29 li2 a 89. Alpiste, da 36 a  87. Maiz, de 
S91Í8Í89. /.Exportaeion
Lá ¿¿portación de nuestras frutes é  Fran­
cia durante el pasado mes de Marzo, ha sido 
dé 13 667. 400 kllógfamrs, que unidos a los 
32 255 2.006 en i08 dos meses' enteriores, su- 
.man 45 821 600 kilógramos, cuyo volor se
eleva a 9V71 éOC fcsBGOS- -
En ^  mispao óe 1915, la exporteción 
faó de ! 5,144 UOO kllógtemoe; «sdltotído una 
diferencia en favor dé 1916‘da 1 677.1,08 kl-
■■  ̂ u . ■ ’ ■ ;  " ■
t& p&Tm  ©sais^aáos..
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
X «Cabafiar, de Ceuta.
* «Reirai, de Vj*leaoia.
Un caballete, y anateñora pasen por de 
lan te dé úna easá en construcción 
• La señora se fija en la fcagUidad de un  an­
damio, donde trabajan dop obreros a la altura
de un quinto pifó ,. . , . , a,—¡Estoco debiera permitxrsel—exclamó la
-geñor*.*
~-Tiene usted ti^zén. , , ,
—jEsjUna indignídaái jFígúreé^ úSte® ®
que pasarla si ños cayerá eñcliña úqo detosps 
' ibre ■hom s!
- ¿Conoce usted a mi sueg a?
—No tengo ese plaeer
—¿Placer? Ya veo que no la conoce usted.
T .  A l o n s o
o'éclricas y sellos páW 
eoii^oios&3.“—fd . rquáe d® Lsíios, 8.
Ps'&elerte, s'yüi'ítr4*y fiares narUficie- 
!§»: Torrite*, 92.
SáLON NOVEDADES —Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte Clotilde 
Oasteldor, Manolita Rosales y María Bsparza. 
Plateas, 4 ptas Butaca, 0*75. General, O'll. 
CINEMA CONC^BT —Sección continua de 
5 de la tarde á 12 de lá no he. Escogidos y 
variados números de polleulas y música. 
Butaca, 8‘8Q.—-G3neral, 0‘16.
CINE FASCUALINl - E l  mejor da Málfb
Sa.-~r Alameda .de Oarlos Haes Gunt© al Bíiuco 
e España )
Boy, secQlóA éontítina de 5 de la tarde a 
|,8 de fe aóoí^o.
Lós Miércoles y Juevte, «Pathé FeriédicosV 
Todos las noches grandes estrenos.—Lós 
Domingos y dfes ftetivosr.':^ei6n desde laa 
S de la tordo a 12 de la noche.
. Butáoi, O'SO céntimos.—Generál, 0'15.— 
Media general, O'IO.
TSTIT WM^m.^m^<sd9 ra SáUa de y
borle Gsféfe).
M rsiii»  .d«' efemBatágrafs feedai
¡ni exhíhiéáMés aséégidas paUexlM.
g&LOM VlGTOmA S ü G p i lA .- ^ t« » le  
•B lú Fl«to de ia Meroed).
’ r. tedas las xeehas exhihiMán' de Kagalfieai 
«Uselas, ex Sú meyerta Alísense..
Tite' efe |L  1^GPtifeA8.-FM^ 8Í
es s s ^ Él ^  Ü
C H I N D E S  I L S I C E N E S
( t a t o  63 y J A t a  P S t z  2.




de dril crudo o kaki. 
De pesetas 12.a 18.
Impéimeable forma 
maokferlan en negro f  
azul.
Dépcsétás 55 a. 100.
Guardapolvos de dril 
igual al modelo. 




s u c u r s a l e s :
M aá H A  B a m t e ,
a« jáslíiríi, tentar, 5«íito. VüUndi, VaiWsliá, Ziwíkí.
JRópaB confeccionadas 




» ' P « a > « » .  « u l. ■ ; 
para 4 a 9 años. ^
P.pt«.6#20. - ApM.t.,70.
Bata de crespón Yesî idos de labUla,̂
Trajes de lanilla, 
para jovenoitas de 18 
a 16 años.eolor,cq^ohordadb, para niñas de 4 a 9 años. a lo  anos,
DfpésétaVíp a 15. Re pesetas 80 a 38. De pesetas 50 a 55
Gorras, sombreros de paja, cinturones, ealcetm.es, corbatas, fajas, li
F R E C I Q  J ^ l l O .  E i d á s e  e l  c a t á l o g o  g e n e r á l .
, tirantes, leggins, etc.
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